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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu vývoje produktu pro potřeby zákazníků 
společnosti. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci 
je analyzován současný stav společnosti a okolí. Práce se zaměřuje na návrh projektu.  
 
 
Abstract 
The master’s thesis considers a project proposal for development of product for 
customer’s needs. The thesis specifies the basic concepts and methods of project 
management. It contains analysis of the current state of company and its environment. 
The thesis focuses on the project proposal. 
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Úvod 
Projektový management je poměrně mladý obor, jeho kořeny ale můţeme sledovat jiţ 
v dávné minulosti. Pravidla projektového managementu se začala formovat teprve 
v minulém století. V současné době je nutné rychle reagovat na rychle se měnící 
podmínky a prostředí. Také je ţádoucí vhodně vyuţívat dnešní omezené zdroje, ať uţ se 
jedná o finanční nebo lidské zdroje, aj. Projektový management a jeho nástroje jsou 
proto v dnešní době velmi vyuţívány. Pomocí různých nástrojů lze odhalit časové nebo 
finanční nedostatky v projektu. Při správném pouţití lze efektivně reagovat na různé 
změny nebo lze analyzovat rizika, která by mohla daný projekt ohrozit. Projektový 
management také umoţňuje uvědomit si vzájemné vztahy projektu, okolí a lidí, kterých 
se projekt dotkne. Projektový management má v současnosti velkou výhodu, protoţe 
jeho nástroje je moţné pouţít na nejrůznější typy projektů.  
 Tato diplomová práce má za cíl sledovat a následně pouţít nástroje a metodiky 
projektového managementu ve společnosti XYZ s.r.o. Společnost chce vytvořit novou 
produkt pro své zákazníky. Tato společnost je malá, proto je pro ni důleţitá dobrá 
příprava a analýza projektu, důleţité je i stanovit rizika, která by mohla projekt ohrozit.  
 Práce je rozdělena na sedm hlavních částí, kde první je úvod a poslední je závěr. 
V druhé kapitole budou vymezeny problémy a cíle práce. Třetí kapitola představí 
společnost. Ve čtvrté kapitole budou popsána teoretická východiska, která pomohou 
definovat jednotlivé metodiky projektového managementu. V páté kapitole budou 
provedeny analýzy současného stavu ve společnosti XYZ a jejího okolí. Další kapitolou 
bude návrh řešení, kde budou pouţity jednotlivé nástroje a metodiky projektového 
managementu na konkrétní projekt. Bude provedena časová, finanční a analýza rizik.  
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1 Vymezení problému a cíle práce  
1.1 Vymezení problému 
Mezi hlavní obory podnikání firmy XYZ s.r.o. patří podnikání na českém trhu. Tato 
firma v nedávné době přešla na nový informační systém, který jim usnadnil práci. 
V současnosti chce rozšířit nabídku stávajících produktů pro své zákazníky.  
1.2 Stanovení cíle práce 
Cílem diplomové práce je pouţití nástrojů a metodik projektového managementu 
pro firmu XYZ s.r.o. 
Dílčím cílem je navrţení projektového plánu pro vytvoření a zavedení navrţeného 
produktu pro stálé zákazníky.  
1.3 Metodiky zpracování práce 
Tato práce je zpracována s vyuţitím metod projektového managementu 
podle doporučení společnosti IPMA (International Project Management Association). 
Tato metoda je podpořena pouţitím nejrůznějšími metodami, např. metoda sbírání a 
analyzování dat, logické metody, metody hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů aj.  
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2 Základná informace o firmě  
V této kapitole nebude představena analyzovaná společnost XYZ s.r.o., protoţe si 
společnost nepřeje zveřejňovat tyto citlivé informace. 
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3 Teoretická východiska práce 
V této části práce budou uvedeny technologie a metody, které budou v této práci 
pouţity. Bude zde popsán projektový management, projekt a jeho cíle, fáze projektu. 
Bude zde popsán i logický rámec a zainteresované strany. Dále budou uvedeny metody 
pro časovou analýzu, analýzu nákladů a analýzu rizik.  
3.1 Projektový management 
Existuje mnoho definic projektového managementu. Podle Aleny Svozilové je definice 
projektového managementu následující: „Je souhrn aktivit spočívající v plánování, 
organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl 
stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. “ Další definice Aleny Svozilové: „Je 
aplikace znalostí a schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnili 
požadavky projektu (2).“  
Projektový management je poměrně mladý obor, který má ale v dnešním světě 
svoje místo. Přestoţe tento obor se svými definicemi a pravidly začal rozvíjet teprve 
v minulém století, jeho projevy lze sledovat jiţ mnohem dříve. V dnešní době se 
upřednostňuje efektivnost a rychlé řešení, proto je projektový management mnohdy 
vhodným nástrojem pro úspěšné dokončení projektů. Projektový management můţe být 
pouţit jak u rozsáhlých, finančně nákladných projektů, tak i u menších projektů. 
Pomáhá jasně definovat cíle a moţné strategie postupu (1).  
  Za úspěšné řízení projektovým managementem se povaţuje ukončený projekt, 
který dosáhl plánovaného cíle projektu. Tento cíl musí být dosaţen pro zadané 
předpokládané zdroje, finanční, časové aj., a musí být akceptován cílovým zákazníkem.  
 Projektový management lze aplikovat na specifické problémy. Mezi tyto 
problémy můţeme uvést vývoj nových výrobků, zavádění nových výrobních postupů a 
metod, uvedení nových výrobků na trh, návrh a realizace akcí. V současnosti má 
projektový management velký význam při rozvoji informačních technologií, kdy se 
pouţívá například při zavádění programů a hardwaru, informačních systémů apod. (1). 
 Projektový management by neměl být pouţit při opakovaných činnostech. Také 
je zbytečné pouţívat rozsáhlé nástroje projektového managementu na jednoduché 
činnosti či akce, které lze zvládnout během běţné všední činnosti (1).  
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 Mezi výhody projektového managementu patří především přiřazení 
odpovědnosti ke všem aktivitám, které bude potřeba vykonat v průběhu vykonávání 
projektu. Pokud dojde ke změně v realizačním týmu, odpovědnosti zůstávají přiřazeny 
k funkci. Toto rozdělení odpovědností umoţňuje plynulé řízení bez většího dohledu a 
kontroly ze strany zákazníka. Další výhodou projektového managementu je identifikace 
časového a nákladového rámce. Zdroje, které jsou potřebné pro realizaci projektu, jsou 
přiděleny na dobu trvání projektu. Následně jsou tyto zdroje uvolněny pro další projekty 
nebo potřeby firmy. To zvyšuje flexibilitu a efektivitu ve vyuţívání těchto zdrojů. 
Při průběhu projektu jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečnosti oproti plánu. 
Pokud se definují odchylky oproti plánu, lze se efektivně zaměřit na konkrétní akce, 
které mohou pomoci splnit cíle (1).  
 V projektovém managementu existují i problematické stránky. Nejčastějším 
problémem jsou dodatečné specifikace poţadavků zákazníka, které se projeví aţ 
za běhu projektu. Mohou nastat rizika a vnější vlivy, které lze těţko předvídat. Dalším 
problémem můţe být změna technologií, aj. (1). 
 
Základny projektového managementu 
Tři hlavní charakteristiky jsou tři hlavní základny projektového managementu (Obrázek 
1), které vymezují prostor, podle nichţ se vytváří určitá hodnota pro dané cíle projektu. 
Jedná se o čas, pomocí kterého jsou sledovány dílčí aktivity projektu. Dále jsou to 
náklady, jeţ znázorňují vyuţití zdrojů v čase. Dostupnost zdrojů přidělených projektu je 
třetí základna. V projektu musí platit rovnováha mezi těmito základnami, aby projekt 
mohl skončit úspěšně (2).  
Kaţdý projekt obsahuje postupný vývoj. Charakteristikou projektu jsou 
jednotlivé aktivity a také i celý proces jako komplet v časovém rámci. Projekt se skládá 
z jednotlivých kroků, které na sebe navazují. Projektový plán spojuje projekt 
definovaný zadavatelem, který byl stanoven v zadání, a výstupem projektu, který je 
definován podle svých cílů a jejich naplnění (1).  
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Obrázek 1: Základny projektového managementu (Zdroj: (2)) 
 
Dostupné zdroje si můţeme představit jako vstupní prvky, které jsou přiděleny 
pro potřeby projektu. Jedná se o materiální hodnoty, ale i lidské pracovní síly, které jsou 
podřízeny vedoucímu projektu. Tyto zdroje jsou čerpány a vyuţívány za účelem 
realizace projektu a naplnění cílů projektu. Rozloţení těchto zdrojů záleţí na vedoucím 
projektu (2). 
  
Okolí projektu 
Kaţdý projekt se realizuje v určitém prostředí, které se nazývá okolí projektu. 
Mezi okolím a projektem jsou vzájemné vazby, které mohou mít pozitivní nebo 
negativní vliv.  
Tyto vlivy můţeme určit následovně: 
 Specifické kulturní a sociální prostředí – ovlivňuje chování, zvyky a jednání 
osob, které jsou součástí projektu 
 Konkrétní mezinárodní a politická situace – zde je zákonné prostředí, reţim, 
náboţenské svátky aj. 
 Určité hospodářské a tržní prostředí – různé konkurenční aktivity, nové 
technologie aj. 
 Specifické fyzikální okolí – zde lze uvést geografická omezení, geologické 
podmínky, ochranu ţivotního prostředí, klimatické podmínky aj. (2). 
3.2 Projekt 
Pod pojmem projekt si můţeme představit soubor konkrétních aktivit, které směřují ke 
splnění jedinečného cíle. Projekt lze označit i za návrh změny, jeho realizace je realizací 
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změny. Kaţdý projekt je vymezen časem, financemi, lidskými a materiálními zdroji. Je 
realizován projektovým týmem v podmínkách nespolehlivosti za vyuţití souhrnných 
metod. Projekt je časově omezen, jednotlivé zdroje jsou limitovány pro realizaci daného 
projektu. Jak jiţ bylo zmíněno, jedná se o jednorázový proces směřující k dosaţení 
stanovených cílů. Je to hlavní prvek projektového managementu (1).  
 Úspěšný projekt je charakterizován ohodnocením výsledků zainteresovanými 
stranami projektu. Mezi obecné specifikace úspěšného projektu lze zahrnout splnění 
poţadavků zákazníka, projekt je funkční a je vyhověno stranám, které se na projektu 
nějakým způsobem podílejí (2).  
3.3 Cíl projektu 
 Pro úspěch projektu je nutné stanovit cíl projektu. Důleţité je provést analýzu 
současného stavu, tu pouţijeme při stanovení poţadovaných výstupů – dílčích cílů. 
Pomocí stanovených dílčích cílů můţeme vybrat vhodnou strategii, kterou pouţijeme, 
pro následné procesy a činnosti (2). 
 Definovat cíl není snadné, v praxi můţeme často narazit na neporozumění 
zainteresovaných stran. Tento problém je závaţný, jelikoţ můţe znamenat i konec 
samotného projektu. Pro stanovení cílů projektu existuje několik metod (2).  
3.3.1 SMART 
Tato metoda je pouţita u projektových cílů, hlavních i dílčích. Metoda je definována 
následovně:  
S – specifický a specifikovaný – musíme vědět, co chceme 
M – měřitelný – ohodnocení výstupu projektu 
A – akceptovatelný – zainteresované strany souhlasí a vědí, co je cílem 
R – realistický – cíl musí být splnitelný 
T – termínovaný – cíl musí mít stanoveno časové omezení (1) 
3.3.2 Trojimperativ projektu 
Tato metoda se pouţívá i pro posouzení cíle, časového dodrţení a dodrţení nákladů. 
Troj imperativ projektu obsahuje trojici veličin: čas, náklady a cíle. Tyto veličiny jsou 
vzájemně provázány. Lze si je představit jako jednotlivé vrcholy trojúhelníku (Obrázek 
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2: Trojimperativ projektu (Zdroj: (4))). Pokud se jedna změní, promítne se tato změna 
alespoň v jedné z dalších veličin (4).  
Trojimperitov si můţeme vymezit do dimenzí, které označíme následovně: 
 CO máme udělat – věcně 
 KDY to máme udělat – časově 
 ZA KOLIK to máme udělat – nákladově (4) 
 
 
 
3.3.3 Logický rámec 
Logický rámec je metoda, pomocí které lze stanovit cíle projektu, také slouţí zároveň i 
jako pomůcka k dosaţení stanovených cílů. Logický rámec je tvořen tabulkou, kde jsou 
jednotlivá pole provázána (Tabulka 3.1).  
 Definicí logického rámce dle Doleţala je „Metoda logického rámce slouží jako 
pomůcka při stanovení cílů projektu a jako podpora k jejich dosahování. Hlavním principem je 
fakt, že základní parametry projektu jsou vzájemně logicky provázány. Dalšími použitými 
principy je potřeba měřitelnosti výsledků, práce v týmu a systémový přístup.“  Následující 
tabulka představuje příklad logického rámce (1).  
 
Jednotlivá pole tabulky jsou následující: 
 Záměr – popisuje přínos a příčinu projektu, měl by odpovídat na otázku, proč se 
cíl provádí a čeho má dosáhnout, jedná se o popis přínosu projektu po jeho 
realizaci 
CÍLE (max) 
NÁKLADY (min) ČAS (min) 
Obrázek 2: Trojimperativ projektu (Zdroj: (4)) 
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 Cíl – charakterizuje zaměření projektu, konkretizuje, čeho se má dosáhnout 
v rámci projektu, zde se cíl definuje pouze jeden – ten hlavní, jsou zde uvedeny 
poţadované změny   
 Výstupy – popis změn projektu, které jsou realizovány projektovým týmem, 
obsahuje informace o konkrétních činnostech, které jsou nutné pro dosaţení cíle 
 Klíčové činnosti – činnosti, které mají rozhodující vliv na realizaci konkrétních 
výstupů 
 Objektivně ověřitelné ukazatele – ukazatele, které prokazují, ţe záměry, cíle a 
konkrétní výstupy byly dosaţeny, je nutné stanovit si ukazatele pro jednotlivá 
políčka v prvním sloupci tabulky 
 Zdroje informací k ověření – udává, jak budou ukazatele ověřovány, kdo nese 
zodpovědnost, jaké jsou náklady, způsoby dokumentace 
 Předpoklady a rizika – uvedení předpokladů, ze kterých se vycházelo 
při jednotlivých krocích, podmiňují realizaci projektu, uvedení rizik a hrozeb, 
které musí být kontrolovány (1) 
 
Tabulka 3.1: Logický rámec (Zdroj: (1)) 
Záměr Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
(způsob ověření) 
- 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a 
rizika 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady a 
rizika 
Klíčové 
činnosti 
Zdroje (peníze, lidé, 
…) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady a 
rizika 
- - - Předběţné 
podmínky 
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Logické vazby: 
Vertikální vazba směřuje odzdola nahoru. Realizací klíčových vlastností dosáhneme 
výstupů, které přinášejí změnu. Tato změna splňuje cíle. Cíl přispívá k naplnění záměru.  
 
Horizontální vazba má stejný význam pro všechny řádky logického rámce. Jestliţe 
splníme poloţky v řádcích, můţeme postoupit o řádek výše. Splnění poloţek ověříme 
pomocí ukazatelů, ty ověříme způsoby, pokud platí předpoklady a ošetříme rizika (1).  
3.4 Zájmové skupiny a jejich vztahy 
Jednotlivce a organizace lze třídit na interní účastníky a na jednotlivce a skupiny 
z vnějšího prostředí. Dělení se provádí podle rozloţení jejich individuálních nebo 
společných skupinových cílů. Pro plánování projektu je důleţité si v přípravné etapě 
nejdříve určit právě tyto zájmové skupiny a rozhodovací autority, kterým je přiřadit 
jejich případné odpovědnosti (2). 
 
Zákazník projektu 
Zákazník existuje v kaţdém projektu. Tato osoba má zájem na realizaci projektu. 
Zároveň je zadavatelem projektu a investuje do projektu prostředky. Nejčastěji zákazník 
projektu bývá budoucí koncový uţivatel nebo investor, který chce zvýšit svůj potenciál 
na trhu. V rámci zákazníka se definuje sponzor projektu, který je povaţován 
za formálního nositele, jenţ má nejvyšší rozhodovací právo v projektu (2). 
 
Dodavatel/realizátor projektu 
Dodavatel nebo také realizátor představuje společnost nebo její část, která je přímým 
účastníkem projektu. Je smluvně zavázaná k realizaci toho projektu a má povinnosti, 
které vyplývají z tohoto kontraktu. Dodavatel má za cíl naplnění podmínek smlouvy a 
získání odměny. Typy dodavatelů:  
 Externí společnost 
 Organizační jednotka zadavatele projektu  
o Speciální projekty – tvoří ji jiná organizační jednotka zadavatele 
o Projekty individuální nebo týmové – je tvořena částí organizační 
jednotky, která je součástí zadavatele (2) 
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Klíčové zájmové skupiny  
Zájmové skupiny jsou velmi rozsáhlé. Můţe se jednat o osoby, které dodávají 
informace, přes manaţery poskytující finanční nebo politické přispění k projektu, ale 
můţe se jednat i o osoby, které mohou jakkoliv ovlivnit financování projektu. Vţdy 
záleţí na konkrétním vztahu, podle kterého se určí jejich odpovědnosti. Mohou 
existovat jedinci i skupiny, které mají negativní zájem na projektu. Tyto skupiny mohou 
být v rozporu s projektem a snaţí se, aby projekt nebyl dokončen. Rozdělení klíčových 
skupin můţe být například následující: 
 „Představitelé zákazníka projektu 
o Sponzor projektu 
o Investor nebo vlastník podniku, který si realizaci objednává 
o Uživatele budoucího projektu 
o Zaměstnanci zákazníka projektu, kteří působí v bezprostředním okolí 
projektu 
 Představitelé dodavatele projektu 
o Manažeři podílející se na řízení projektu ve všech jeho řídících úrovních 
o Manažeři projektu 
o Členové projektového týmu 
o Subdodavatelé a subkontraktoři 
 Jiné skupiny s vlivem na projekt – úřady, konkurence apod. 
 Veřejnost a sdělovací prostředky“ (2) 
 
Kromě těchto vyjmenovaných skupin mohou existovat další interní a externí jednotlivci 
nebo skupiny, kteří mají vliv na projekt (2).  
3.5 Ţivotní cyklus projektu 
Ţivotní cyklus projektu se skládá ze tří fází řízení, které by měly být součástí kaţdého 
projektu. Jedná se o fáze předprojektovou, projektovou a poprojektovou. Lze říci, ţe 
předprojektová fáze se věnuje přípravě projektu, realizací projektu se zabývá projektová 
část, poprojektová fáze vyhodnocuje výsledky projektu. Projektovou fázi můţeme dále 
rozdělit na část zahájení, plánování, vlastní realizaci, ukončení (1).  
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3.5.1  Předprojektová fáze 
V této fázi je smyslem zjistit a prozkoumat příleţitosti projektu. Hodnotí se význam 
projektu, a zda je proveditelný.  
Pro tuto fázi jsou příznačné následující dokumenty: 
Studie příleţitosti 
Tato studie analyzuje dostupné informace o aktuální situaci ve společnosti a na trhu. 
Zkoumá předpokládaný vývoj trhu aj. Zabývá se veškerými informacemi, které se 
nějakým způsobem týkají analyzovaných objektů. Má za úkol odpovědět na otázku, zda 
je vhodné navrhnout a realizovat projekt právě nyní. Předpokládaný výstup této studie 
je doporučení, zda se má projekt realizovat nebo ne (1).  
 
Studie proveditelnosti 
Pokud je projekt doporučen k realizaci, provádí se studie proveditelnosti. Tato studie by 
měla navrhnout, jak nejlépe realizovat projekt, určit přesnější obsah projektu a přesné 
termíny.  Také by měla obsahovat odhadované celkové náklady a odhadované potřebné 
zdroje.    
  V některých případech můţe být zpracován jeden dokument, který obsahuje 
informace z obou předešlých dokumentů. Tento dokument se nazývá předprojektová 
úvaha (1).  
3.5.2 Projektová fáze 
V této části se vytváří projektový tým a plán. Na závěr této fáze se realizuje plán a jsou 
předány výsledky. Tato část je nejobsáhlejší, proto se často dělí na menší části (1).  
 
Zahájení 
Nejdříve je nutné ověřit, eventuálně specifikovat cíle projektu. Také musí být znám 
účel, členové projektového týmu s jejich kompetencemi a odpovědnostmi. Často v této 
fázi bývá vytvořena základní identifikační listina. Tato listina obsahuje základní 
technickoorganizační parametry projektu (1).  
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Plánování 
V této části jiţ má projektový tým konkrétní zadání a je potřeba vytvořit konkrétní plán 
projektu. Pokud bude plán odsouhlasen, stane se z něj, tzv. baseline projektu (1).  
 
Vlastní realizace 
Jedná se o fyzickou realizaci projektu. V této fázi je nutná kontrola, členové 
projektového týmu sledují a porovnávají, zda vše probíhá podle plánu. Jestliţe se 
projekt odchýlí od plánu, je nutné provádět korekční opatření a případnou reorganizaci 
plánu. V některých případech je nutné vytvořit plán nový nebo pozměnit základní plán 
projektu (1).  
 
Předání výstupu projektu a ukončení projektu 
Jedná se o skutečné a protokolární předání celkového výstupu projektu. V této fázi je 
také provedena fakturace (1).   
3.5.3 Poprojektová fáze 
Tato fáze bývá často opomíjena, ale je velice důleţitá a nemělo by se na ni zapomínat. I 
kdyţ se projekt nemusí podařit, tak z kaţdého nového projektu lze získat informace a 
poučení do budoucnosti. Je podstatné poučit se z chyb a neúspěchů, proto se projekty 
analyzují a hodnotí (1).  
 Jak jiţ bylo řečeno cílem této fáze je zhodnocení realizovaného projektu a 
ponaučení se z moţných chyb. Pokud se z těchto chyb poučíme, můţeme se jim 
v dalších projektech vyvarovat, čímţ zvýšíme moţnost úspěchu (1).  
 Někdy poprojektová fáze nastává aţ později po ukončení projektu, kdy se 
výsledek snaţení projeví aţ po určité době, proto se vyhodnocení projektu přizpůsobuje 
potřebám projektu (1).  
3.6 Časový plán projektu 
Časový rozpis kroků projektu je součástí plánu projektu. Obsahuje informace, jeţ se 
týkají termínů projektu, je zde uváděn časový sled kroků, které budou na projektu 
probíhat. Realizační zdroje jsou přiřazeny k jednotlivým úsekům časového plánu 
projektu. Jednotlivé lidské zdroje provádějí úkony a jsou odpovědné za splnění daných 
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dílčích úseků projektu. Jsou také odpovědné za realizaci výstupů spojených 
s konkrétním zadáním a konkrétními cíli (1).  
  Časový plán je reprezentován diagramy a harmonogramy, které jsou významné 
pro celkový plán. Lze je povaţovat za nástroje, které umoţňují celkovou a přehlednou 
reprezentaci velkého mnoţství informací, které jsou potřebné pro úspěšné řízení 
projektu. Nejdůleţitější informace jsou:  
 milníky a termíny projektu 
 struktura prací spojená s úkoly a převedená do časových sledů, tato struktura 
bude mít logické a hierarchické uspořádání 
 předpokládaná délka trvání celého projektu i jeho jednotlivých částí  
 jednotlivé vazby mezi úkony, které zachovávají logické vztahy činností 
 informace, které napomáhají údrţbě harmonogramu, a procesy spojené s řízením 
projektu (2) 
  
Zde budou uvedeny výhody diagramů při plánování projektu:  
 jsou zajištěny nutnosti a potřeby pro řízení projektu a splnění cílů, pokud se 
dodrţí harmonogram a rozpočet, jedná se o pomůcku pro kaţdodenní řízení 
projektu 
 pomocí přehledných diagramů a harmonogramů napomáhá při rychlém 
rozhodování, jestliţe nastanou nějaké problémy 
 tyto přehledy jsou přizpůsobivé 
 zobrazují vzájemné vazby (1) 
3.6.1 Základní charakteristiky pouţívaných diagramů 
Diagramy a harmonogramy se pouţívají pro celkové shrnutí a názorný přehled velkého 
mnoţství informací, které jsou nutné pro řízení projektu. Tyto nástroje prošli v nedávné 
době velkým rozvojem (2). V poslední době jsou nejpouţívanější síťové diagramy 
následující: 
 Metoda hodnocení a kontroly projektu – PERT – síťové diagramy tvořené 
postupy a hodnoceními, úkoly a událostmi, související s kontrolou postupu 
projektu. Metoda pouţívá odhady, které vychází z kombinace optimistických, 
běţných a pesimistických moţností trvání jednotlivých částí projektu. 
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 Metoda kritické cesty – CPM – tato metoda pouţívá vyhledávání a analýzu 
kritické cesty projektu, jedná se o nejdelší posloupnost po sobě následujících 
úkolů bez časových rezerv. Tato metoda nepouţívá kombinované odhady. 
 Metoda šipkových diagramů – ADM – diagramy jsou zobrazeny pomocí 
síťových grafů a šipkami, které znázorňují jednotlivé činnosti mezi body 
 Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb – PDM – zaloţená na 
předchozí metodě, kde rozšiřuje koncepci vzájemných spojení mezi činnostmi 
 Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu – GERT – metoda podobná 
metodě PERT s rozdílným větvením, smyčkami a moţností vícenásobného 
ukončení projektu (2). 
3.6.2 Ganttovy diagramy 
Jedná se o diagramy, jeţ byly vynalezeny během první světové války. Tuto metodu 
vytvořil Henry L. Gantt. Tato metoda jednoduchým způsobem názorně prezentuje 
posloupnost událostí. Jsou zde uvedeny začátky i konce jednotlivých činností, které jsou 
seřazeny sestupně. Časová osa v tomto diagramu má horizontální linii, příklad je 
uveden na následujícím obrázku (Obrázek 3)(2).  
 
Obrázek 3: Ukázka části Ganttova diagramu (Zdroj:  Vlastní do předmětu Ipmp) 
 
Ganttovy diagramy v původní verzi mají několik nevýhod, kterými jsou chybějící 
závislosti a vazby mezi činnostmi. Další nevýhodou je, ţe případné změny začátků 
některých úkolů se neprojeví v celém harmonogramu. Proto jsou v současnosti 
Ganttovy diagramy rozšířeny pomocí různých softwarových nástrojů. Tyto nové 
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nástroje umoţňují zobrazení vazeb a činností, které se různě překrývají. Také lze 
zobrazit i prodlevy, kritickou cestu aj. (2).   
3.6.3 Diagramy milníků 
Milník lze definovat jako časový údaj spojený s konkrétní událostí. Diagramy milníků 
znázorňují pouze časové údaje, jsou proto mnohem jednodušší neţ výše uvedené 
Ganttovy diagramy. Jejich nevýhodou je, ţe zobrazují pouze data bez úkolů a jejich dob 
trvání. Nejčastěji se pouţívá tabulková forma, kde jsou jednotlivé činnosti sepsány 
pod sebou (2).  
3.6.4 CPM/PERT sítě 
Metoda CPM byla vyvinuta v padesátých letech minulého století. Nedříve tato metoda 
byla vyuţívána pro velké projekty v e stavebnictví a energetice. Metoda PERT 
(Obrázek 4) byla vyvinuta jako pomocný nástroj na vývoj ponorek pro americké 
námořnictvo. Obě tyto metody měly odstranit nedostatky Ganttových digramů, jsou 
především flexibilní a umoţňují správu harmonogramu při změnách (2).  
 Tyto metody obsahují velké mnoţství informací, které jsou srozumitelně 
prezentovány. Nabízejí alternativy a analýzy statistických údajů, lze pomocí nich určit 
pravděpodobnosti a zjišťovat odchylky. Stanovují kritickou cestu, která udává celkovou 
délku harmonogramu. Jakákoliv změna na kritické cestě můţe způsobit změnu doby 
trvání projektu. Pokud bude některá z činností, které leţí na kritické cestě, zdrţena, 
dojde ke zpoţdění celého projektu, pokud není moţné zkrátit jinou činnost, která také 
leţí na kritické cestě (3).  
 Nevýhodami těchto síťových grafů je sloţitost. Pro nezaškoleného pracovníka 
mohou tyto metody působit chaoticky (2).  
  
U jednotlivých činností je potřeba vypočítat následující: 
Termíny 
- Nejdříve moţný začátek, nejdříve moţný konec, nejpozději přípustný začátek, 
nejpozději přípustný konec (1). 
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Celková rezerva 
- Časový úsek, o který mohou být jednotlivé činnosti opoţděny, ale přitom aby 
nedošlo k celkovému zpoţdění projektu. To neplatí u činností, které jsou na kritické 
cestě (1).  
 
Volná rezerva 
- Časové období, o které se mohou jednotlivé činnosti opozdit, aniţ by se opozdil 
nejdříve moţný začátek a konec (1). 
 
Kritická cesta 
- Jak jiţ bylo zmíněno výše, jedná se o nejdelší posloupnou cestu v projektu 
bez časových rezerv (1). 
 
 
Obrázek 4: Ukázka síťového grafu metody PERT (Zdroj: Vlastní do předmětu Ipmp) 
 
Rozdíly mezi CPM a PERT jsou následující: 
 metoda CPM pouţívá jeden odhad pro délku trvání aktivity, PERT pouţívá 
optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou dobu, pomocí těchto hodnot 
vypočítává délku trvání 
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 v metodě PERT se pouţívá pravděpodobnost 
 v metodě PERT lze vypočítat kalkulaci rizik 
   metoda PERT se nejvíce pouţívá pro vývojové projekty, pro které nelze 
dopředu jednoznačně odhadnout délku trvání nebo náklady spojené s fakturací 
 metoda CPM se pouţívá pro projekty, u kterých lze odhadnout čas trvání 
jednotlivých činností a lze určit platební podmínky vázané na plánované 
termíny (2) 
3.6.5 PDM diagramy 
PDM diagramy byly vynalezeny v šedesátých letech minulého století. Kombinují 
diagramy CPM a PERT, především rozšířily prostředí pro tvorbu sloţitých struktur 
diagramů. Tato metoda také výrazně podporuje optimalizace a údrţbu při změnách. 
PDM rozšiřuje koncept vazeb mezi činnostmi a doplňuje původní variantu konec-
začátek za následující: 
 začátek - začátek 
 začátek - konec 
 konec – konec (2) 
3.7 Řízení zdrojů 
Za zdroje lze povaţovat pracovní zdroje (pracovníci), vybavení a infrastrukturu. Řízení 
zdrojů navazuje na časový harmonogram. Materiál bývá zpracováván během 
jednotlivých činností, proto není zahrnut mezi zdroje. Zdroje nemají spotřební 
charakter. Jsou neměnné v průběhu projektu, ale jsou disponibilně omezeny, coţ je 
hlavní důvod pro jejich řízení v průběhu projektu. Do řízení zdrojů patří jejich 
plánování, identifikace, přidělování podle činností a potřebných kompetencí (1).  
 
Hlavní procesy kapacitního plánování jsou následující: 
 Určení potřebných zdrojů projektu a nároků na ně – jako podklad slouţí 
struktura projektu, časový plán projektu, znalosti zdrojů, které lze potencionálně 
vyuţít (1) 
 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu – výstupem je rozvrh zdrojů 
sestavený podle časového plánu projektu s odpovídajícími nároky (1) 
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Pro omezené zdroje se musí vycházet ze síťové analýzy, kde se určí jednotlivé začátky a 
konce činností, konkrétně se stanoví i nejdříve moţné a nejpozději přípustné termíny. 
Na tomto základu stanovíme histogram zdrojů, pomocí kterého odhalíme časová období 
s většími poţadavky na zdroje nebo naopak přebytečné zdroje, např. pracovníky. 
Při hledání řešení těchto problémů musíme vţdy zváţit čas, zdroje a náklady (1).   
3.8 Řízení nákladů a finanční řízení 
V tomto kroku se sestaví rozpočet projektu, který navazuje na časový plán a plán zdrojů 
projektu. Vytvoření rozpočtu projektu se skládá ze dvou procesů, konkrétně z řízení 
nákladů a finančního řízení. Řízením nákladů se odhadnou náklady jednotlivých 
činností a spolu s reţijními náklady se sestaví rozpočet celého projektu. Tento sestavený 
rozpočet se během projektu kontroluje se skutečnými náklady a aktuální situací, čímţ se 
získá skutečná podoba rozpočtu projektu. Finančními zdroji se zabývá proces 
financování rozpočtu. Stanovuje finanční zdroje, které by měli být v konkrétní dobu 
v určité výši k dispozici pro pouţití v projektu (1).  
3.8.1 Rozpočet a náklady projektu 
Rozpočet je důleţitý dokument, který zajímá všechny zainteresované strany. Skládá se 
z nákladů i výnosů. Náklady je vhodné rozdělit si na přímé a nepřímé. Přímé náklady 
lze jednoznačně určit vztahy s jednotlivými částmi řešených projektů. Tyto náklady jsou 
prioritní, proto se jim věnujeme nejdřív. Mezi nepřímé náklady patří, např. spotřeba 
energie. Z toho vyplývá, ţe u nepřímých nákladů nedovedeme jednoznačně určit, jak 
souvisí s jednotlivými řešenými projekty, pro celou organizaci aj. Nepřímé náklady jsou 
přiděleny ke konkrétním projektům na základě podílu k danému projektu (1).  
3.8.2 Metody určení nákladů 
V současné době existuje spousta metod, které stanoví náklady na projekt, ale přesto je 
potřeba přizpůsobit zvolenou metodu stanovení nákladů pro konkrétní projekt (1).  
 
Mezi postupy sestavování nákladů patří: 
 Analogické odhadování – odhadování shora dolů – zakládá se na informacích 
o minulých činnostech, vychází ze skutečných nákladů předešlých projektů a 
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přenáší je na současný projekt. Jedná se o časově nenáročnou metodu, která není 
příliš přesná, a vychází z interních historických informací organizací. 
 Expertní odhady – náklady se odhadují manaţery nebo členy týmu s vyuţitím 
zkušeností a znalostí problematiky. Tato metoda je rychlá a pouţívá se 
v případech, kdy je časově nebo nákladově náročné ověřovat ceny zdrojů.  
 Parametrické modelování – vyuţívá matematický model, který je zaloţen 
na známých parametrech lišících se podle typu projektu a prováděné práce. 
Parametrické modelování se dělí na dva typy: 
o regresivní analýza – statistický přístup pro odhadování budoucích hodnot 
podle hodnot zaloţených na předešlých hodnotách 
o křivka osvojování znalostí – náklady na jednotku se sníţí, 
podle zvyšujících se zkušeností pracovní síly, protoţe se zkrátí čas 
potřebný k dokončení činnosti. Odhad je zaloţen na opakujících se 
činnostech, které se provádějí v projektu pořád dokola. 
 Odhadování zdola nahoru – jedná se o proces, kdy na začátku jsou nulové 
celkové náklady, postupně se přičítají náklady na kaţdou poloţku hierarchické 
struktury prací, nakonec získáme součet nákladů pro celý projekt. Metoda je 
nákladná a časově náročná, ale napomáhá sníţit riziko špatného odhadu 
celkových nákladů.  
 Uţití software – specializované softwarové produkty, tabulkové procesory, 
statistický software, simulační software 
 Analýza nabídek dodavatelů – porovnávání cen potenciálních dodavatelů (1).  
 
V plánování nákladů a celkového rozpočtu je potřebné vytvořit rezervy na pokrytí 
případných rizik nebo na pokrytí nepředvídatelných výdajů. Rezerva se stanovuje jako 
procento z celkových výdajů projektu nebo lze stanovit rezervy na některé poloţky a 
činnosti (1).  
3.9 Řízení rizik 
Riziko je neurčitý vliv nebo jev, který můţe mít pozitivní nebo negativní efekt 
na projekt. Pro sníţení dopadu rizik je nutné tyto rizika řídit, to má vliv na úspěšnost 
nebo neúspěšnost celého projektu. Negativní riziko lze označit za hrozbu. Rizika se 
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během projektu sledují, analyzují se nepříznivé vlivy, které by mohly ohrozit projekt. 
Pro kaţdé analyzované riziko je vhodné vyhodnotit a vytvořit opatření, které by sníţilo 
dopad nebo pravděpodobnost výskytu tohoto rizika (1).  
 
Jednotlivým identifikovaným rizikům můţeme přiřadit hodnotu podle vzorce: 
hodnota rizika = pravděpodobnost vzniku rizika  ⃰ ohodnocený předpokládaný 
dopad na projekt (1) 
3.9.1 Analýza rizik 
Analýza rizik probíhá na začátku projektu, kdy je nutné stanovit všechna významná 
rizika pro všechny činnosti probíhající v projektu (1).  
 
Analýza rizik se skládá z následujících procesů: 
 Identifikace rizik projektu – v tomto procesu probíhá identifikace a 
zaznamenání rizik, které mohou negativně ovlivnit projekt. Tyto hrozby by 
mohly značně ovlivnit úspěch projektu.  
 Posouzení rizik projektu – následuje ohodnocení zjištěných rizik, to se provádí 
pomocí odhadu pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a také ohodnocení 
výše předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt, finanční škody. Pro tyto 
odhady se vyuţívají tabulky s údaji o pravděpodobnosti výskytu daných jevů 
nebo se vyuţije expertních odhadů. 
Rizika lze posoudit následujícími dvěma způsoby:  
o kvantitativně – hodnota pravděpodobnosti a hodnota ztráty jsou vyjádřeny 
přímo v číselné hodnotě 
o kvalitativně – hodnota pravděpodobnosti a hodnota ztráty jsou ohodnoceny 
slovně nebo bodovou stupnicí 
 Odezvy na zjištěná rizika projektu – v tomto procesu se snaţíme sníţit 
hodnotu identifikovaných rizik na úroveň, při které je vysoce pravděpodobné, ţe 
projekt bude úspěšný 
Nejčastěji se vyuţívají následující opatření: 
o Pojištění nepříznivých událostí – riziko se přenese na jiný subjekt 
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o Zmírnění rizika – zmírnění rizika navrţením vhodného opatření. Toto 
opatření by mělo sníţit hodnotu pravděpodobnosti vzniku hrozby nebo 
sníţení dopadu nepříznivého jevu na projekt 
o Vyloučení rizika – činnost nebo událost obsahující toto riziko nahradíme 
událostí, která toto riziko neobsahuje 
o Vytvoření rezervy – rezerva můţe být časová nebo nákladová aj., má 
za účelem toto riziko kompenzovat 
o Vytvoření záložního plánu -  tento plán se vyuţije, pokud se objeví dané 
riziko, pro které byl plán vytvořen 
o Přijetí rizika – pokud hodnota rizika není příliš vysoká a opatření by byla 
nákladnější neţ dopad, zvolí se tato moţnost (1) 
3.9.2 Sledování rizik 
Z předchozí fáze se stanovila jednotlivá rizika projektu a jejich hodnota. Tyto rizika 
byla identifikována na začátku projektu, ale v průběhu projektu se mohou měnit. Je 
důleţité tato rizika neustále sledovat, protoţe můţe dojít ke změnám. Sledovaná rizika 
se zaznamenávají v katalogu rizik. 
Zde jsou uvedeny moţnosti změn a událostí, které mohou mít vliv 
na identifikovaná rizika:  
 „Mohou se změnit podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti, nebo hodnotu 
škody (nebo obojí) u některého rizika. Pokud takový případ nastane, musíme opět 
přepočítat aktuální hodnotu rizika a případně doplnit opatření. 
 Může vzniknout nové významná hrozba. Pak ji musíme kvantifikovat a navrhnout 
pro ni opatření. 
 Některá hrozba naopak může pominout. Pak takové riziko můžeme vyřadit 
ze sledování. 
 Došlo k situaci, že některé opatření ztratilo svoji účinnost a musíme ho nahradit 
jiným nebo musíme stávající opatření modifikovat, aby bylo účinnější. 
 Zjistí se (rozpozná se), že je potřeba přehodnotit scénář, a tím se změní 
pravděpodobnost nebo dopad. I zde je nutné vypočítat novou hodnotu rizika. 
 Nastala situace, která vyžaduje aktivovat připravené opatření (pojistná událost, 
nutnost čerpat připravenou rezervu apod.).“ (1)  
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3.9.3 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN slouţí jako jedna z mnoha metod k analýze rizik realizovaného 
projektu. Tato metoda se skládá ze čtyř základních kroků: 
1. Identifikace nebezpečí projektu 
2. Kvantifikace rizik projektu 
3. Reakce na rizika projektu 
4. Celkové posouzení rizik projektu (1) 
 
V prvním kroku se sestaví do tabulky seznam rizik, která by mohla mít negativní vliv 
na projekt. V tabulce rizik bude identifikována hrozba, scénář, číslo rizika, poznámky. 
Hrozba je konkrétní riziko, které je nutné brát v úvahu. Scénář následuje po výskytu 
hrozby. Identifikace hrozba – scénář lze vytvářen dvěma způsoby. První moţnost je 
hledání příčiny k následku, tedy hrozbu přiřazujeme ke scénáři. Druhou moţností je 
naopak přiřazení scénáře k hrozbě tedy následku k příčině (1).  
V druhém kroku při kvantifikaci rizik projektu se konkrétnímu riziku přiřadí 
číselná nebo verbální hodnota, která se doplní do předchozí tabulky. V případě 
číselného hodnocení rizik bude nyní tabulka obsahovat navíc pravděpodobnost vzniku 
scénáře, dopad scénáře a celkové riziko. Celkové riziko se vypočítá vynásobením 
hodnot pravděpodobnosti vzniku a dopadu. Při verbální kvantifikaci se vyuţívá 
například následující slovní hodnocení: nízká, střední nebo vysoká pravděpodobnost či 
hodnota dopadu na projekt. Pro toto hodnocení se musí předem stanovit pravidla a 
vytvořit pomocnou tabulku obsahující domluvená pravidla, podle ní potom určíme 
hodnotu rizik (1).  
 Další krok je reakce na riziko projektu, kde se stanoví opatření. Výstupem by 
mělo být sníţení hodnoty rizik na přijatelnou úroveň pro realizaci projektu. Navrhnou se 
opatření, očekávané náklady opatření, termín a odpovědná osoba. Do tabulky přidáme 
novou sníţenou hodnotu pro dané riziko (1).  
 Celkové posouzení rizik projektu se provede na základě všech analyzovaných 
rizik, posoudí se, zda projekt není příliš riskantní a je vhodné ho zahájit 
bez specifických opatření (1).  
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3.10 Ukončení projektu 
Ukončení nebo také uzavření projektu je završením projektových činností. Jedná se 
o hlavní snahu dosáhnout cíle stanoveného na začátku projektu. Ukončení projektu se 
povaţuje za proces, jehoţ cílem je: 
 „ukončení všech běžících procesů projektového managementu 
 předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem a 
zákazníkem v rámci projektu 
 ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu 
 vypořádání všech účetních agend 
 zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 
dokumentů, a to z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového 
managementu 
 archivace dokumentace projektu“(2) 
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4 Analýza problému a současná situace 
V této kapitole budou provedeny analýzy obecného a oborového okolí společnosti. Také 
zde budou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí pomocí metody SWOT a 
analýza vnitřních faktorů metodou 7S. 
4.1 Analýza obecného okolí 
V této podkapitole bude provedena analýza obecného okolí analyzované společnosti 
pomocí metody SLEPTE. Tato metoda nahlíţí na sociální, ekonomické, politické, 
technologické a ekologické faktory vnějšího prostředí, ve kterém se společnost 
pohybuje.   
4.1.1 S - Sociální a demografické faktory 
Společnost XYZ má dobrou pověst, získala si více neţ sto stálých zákazníků. Také 
poskytuje poradenství a sluţby spojené s touto činností. 
 Společnost XYZ má sídlo poblíţ Brna v centru Jiţní Moravy, kterou lze 
povaţovat za hospodářské centrum. Toto pomáhá firmě získat dobrou strategickou 
výhodu. Společnost se snaţí budovat dobrou pověst a pečovat o své zákazníky.  
 
4.1.2 L - Legislativní faktory 
Analyzovaná společnost má právní formu podnikání společnost s ručením omezeným, 
proto se musí řídit obchodním zákoníkem.  
 
Dále se musí řídit následujícími zákony České republiky: 
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 
 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, v platném znění; 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; 
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění; 
 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, v platném znění; 
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4.1.3 E - Ekonomické faktory 
V současné době se firma XYZ rozrůstá a hledá nové pracovníky. Vstup nového 
konkurenta není moc pravděpodobný, protoţe nová firma musí přijít s novými 
otestovanými produkty, nebo získat licenci pro distribuci.  
 V současné ekonomické krizi není pravděpodobné, ţe by nová firma vydala 
finanční zdroje na vývoj nového produktu. Moţnou ekonomickou situací by mohlo být 
akvizice stávajících firem. Současná ekonomická krize se projevuje větším tlakem 
spotřebitelů na cenu. Mnoho firem v hospodářském odvětví se snaţí sniţovat náklady.  
4.1.4 P - Politické faktory 
V současnosti je politická situace v České republice nestabilní. Tento stav příliš 
nepřispívá k rozvoji podnikání. Pro zahraniční firmy a investory není výhodné 
vstupovat a investovat na českém trhu.  
 Současný politický stav nepřispívá ani stavu v hospodářství, kdy při stále se 
měnících politických stranách u moci mění i různé zákony, podle kterých se mění 
poţadavky a směrnice. Ministerstva často mění legislativu. Na změny musí firmy rychle 
reagovat a měnit proces práce nebo změnit dodavatele, jehoţ produkty vyhovují novým 
předpisům.                                          
4.1.5 T - Technologické faktory 
Firma XYZ se snaţí drţet krok s moderními technologiemi. Vytváří vlastní databanku 
pro potřeby svých zaměstnanců i zákazníků. XYZ vytvořila vlastní speciální informační 
systém. 
4.1.6 E - Ekologické faktory 
Stále více je kladen důraz na ochranu přírody a na zdravý ţivotní styl. Veřejnost 
od firem očekává šetrnost vůči přírodnímu prostředí. Stát proto nutí firmy k omezování 
výroby a zavádění opatření, která by zmenšila negativní dopad na ţivotní prostředí. 
Firmy se snaţí působit i na své spotřebitele ekologickým dojmem. Firmy se snaţí třídit 
odpad a v tomto odvětví jsou dokonce nuceny se s určitým druhem odpadu vypořádat 
poţadovaným státem nařízeným způsobem.   
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4.2 Analýza oborového okolí 
V této podkapitole bude provedena analýza oborového okolí pomocí Porterova modelu 
pěti konkurenčních sil.  
4.2.1 Riziko vstupu nových konkurentů 
Vstup do oblasti trhu, ve kterém se společnost XYZ nachází, není jednoduchý. Je 
potřeba nabízet kvalitní produkt, který musí přesvědčit zákazníky o své kvalitě a 
výhodách. Pro produkt, který jiţ existuje, je potřeba zakoupit licenci, na vývoj vlastního 
produktu je potřeba značné finanční podpory, také je potřeba dostatečné technologické 
zázemí. 
4.2.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Na českém trhu má firma XYZ největšího konkurenta v podobě společnosti ABC a.s., 
která je mnohem větší a má větší zázemí, také nabízí více sluţeb a je mnohem 
flexibilnější. Na trhu existuje větší mnoţství firem, které konkurují převáţně 
nabízenými produkty. XYZ si zachovává jedinečnost pomocí osobnějšího přístupu a 
pouţití nových technologií. Zaměřuje více na sluţby pro zákazníky, nabízí jim 
poradenství a konzultace. Snaţí se pořádat i přednášky a konference, kde prezentuje 
novinky.  
4.2.3 Vyjednávací síla odběratelů 
Odběratelé mají poměrně velkou vyjednávací sílu, protoţe existuje více dodavatelů.  
4.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 
Firma XYZ má málo dodavatelů, pro nabízené produkty má výhradní postavení 
na českém trhu, proto mají dodavatelé silnou vyjednávací pozici. Pokud by dodavatelé 
nabízeli příliš nevýhodné podmínky, je moţné, ţe by se firma přestala produkty nabízet 
a věnovala se jiné podnikatelské činnosti.  
4.2.5 Hrozba nových substitutů 
Na trhu, na kterém se společnost XYZ nachází, je moţné, aby stávající firma vytvořila a 
nabízela nový schválený produkt. Stávající zákaznici mohou být přesvědčeni pomocí 
dobrého jména firmy k vyuţívání nového produktu. Vstup nové firmy s novým 
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produktem je uţ mnohem sloţitější, zákazníci dávají přednost známé, osvědčené 
značce, případně produktu.  
4.3 Analýza vnitřních faktorů 
Pro analýzu vnitřních faktorů společnosti bude pouţita metoda 7S, která umoţní určit 
klíčové faktory úspěchu společnosti, čímţ budou stanoveny faktory podmiňující 
úspěšnou realizaci firemní strategie. Vychází z předpokladu propojení sedmi základních 
oblastí, jedná se o strukturu, systémy, strategie, sdílené hodnoty, schopnosti, styly a 
skupiny.  
4.3.1 Strategie společnosti 
Společnost je malá, ale snaţí spojit poradenství své dva obory podnikání. Firma dbá na 
současný trend a snaţí se zavádět módní výrobky. Také doporučuje svým zákazníkům 
postupy pro správné nakládání s produkty, aby zůstaly kvalitní. Pro stále zákazníky se 
snaţí vyvinout produkt, který by jim usnadnil práci. Tento strategický tah má usnadnit 
práci nejen zákazníkům ale i zaměstnancům. Má navázat lepší vztah se zákazníky a 
zlepšit vzájemnou spolupráci. Je zřejmé, ţe firma pracuje na svém rozvoji, snaţí vyuţít 
nových technologií, které pomohou v rozvoji společnosti, vytvoří zázemí nebo 
zjednoduší a usnadní práci.  
4.3.2 Struktura 
Společnost XYZ je malá společnost s jednoduchou strukturou. Vede ji majitel a jednatel 
v jedné osobě. Jednateli společnosti pomáhá asistentka, která má na starosti domlouvání 
schůzek a komunikaci se zákazníky. Vedoucí oddělení odpovídá za všechny produkty a 
testy, které jsou vyhotoveny. Má na starosti také rozesílání zpráv zákazníkům. Vedoucí 
oddělení také musí dohlíţet na to, aby oddělení prošlo všemi testy pro certifikaci. 
V současné době společnost plánuje přijmout více pracovníků a rozšířit svoje sluţby.  
4.3.3 Informační systémy 
Společnost v nedávné době investovala do nového informačního systému, pomocí 
kterého spravuje všechny data. Nový systém přispěl k zefektivnění práce. Obsahuje 
intranet s interními informacemi pro zaměstnance. Zaměstnanci nemají ţádný 
vykazovací systém ani systém pro kontrolu docházky. Společnost dále pouţívá účetní 
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systém, který funguje samostatně. Všichni zaměstnanci mají k dispozici vlastní počítač 
nebo notebook. Společnost pouţívá firemní telefony a faxy, pomocí faxů zpravidla 
zasílá zákazníkům zprávy. 
4.3.4 Styly řízení 
Společnost XYZ je malá, a proto zde není klasické autoritativní řízení. Podřízení řeší 
veškeré problémy přímo se svými dvěma nadřízenými, kteří jsou k dispozici. 
Společnost je do deseti zaměstnanců, proto zde spíše panují přátelské vztahy i 
s vedením.  
4.3.5 Spolupracovníci 
Kolektiv pracovníků je věkově různorodý, i kdyţ je hodně malý. Na pracovišti panují 
přátelské vztahy. Firma je mezi zaměstnanci oblíbená a zaměstnanci jsou vůči této firmě 
loajální. Tyto uvedené faktory mají dobrý vliv na produktivitu práce.  
4.3.6 Sdílené hodnoty 
Celopodnikovou hodnotou jsou spokojení stálí zákazníci, proto společnost XYZ chce 
nabízet svým uţivatelům kvalitní produkty a sluţby. Společnost se snaţí od svého 
začátku budovat dobré jméno na trhu, také poskytuje zákazníkům i sluţby spojené 
s nabízenými produkty. Pro kvalitní sluţby musí zaměstnanci vycházet zákazníkům 
vstříc a zjistit, co přesně zákaznici poţadují. Mezi zaměstnanci neprobíhá porada, ale 
veškeré vzniklé problémy jsou projednány okamţitě.  
4.3.7 Schopnosti 
Jednatel společnosti nejčastěji zajišťuje jednání s klienty, které probíhá většinou 
po domluvené schůzce osobně, v jeho nepřítomnosti vyřizuje hovory jeho asistentka. 
Jednatel se také stará o plnění smluv s dodavateli, coţ vyţaduje ekonomické a 
manaţerské vlastnosti. Jednotliví zaměstnanci v oddělení jsou převáţně 
s vysokoškolským vzděláním, které potřebují pro tento druh zaměstnaní. Jednotliví 
zaměstnanci dokáţí prakticky a efektivně vyuţít svoje znalosti.   
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4.4 SWOT analýza 
V této podkapitole bude uvedena analýza podniku pomocí metody SWOT (Tabulka 
4.1), která určí silné a slabé stránky společnosti, stejně tak budou pomocí této metody 
popsány příleţitosti a hrozby.  
 
Tabulka 4.1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní) 
V
N
IT
Ř
N
Í 
P
R
O
S
T
Ř
E
D
Í 
Silné stránky  Slabé stránky 
 kvalifikovaní a loajální 
zaměstnanci 
 dlouholeté zkušenosti 
v oboru 
 dobrá image u veřejnosti 
 stabilní vlastnická struktura 
 vysoký podíl stálých 
zákazníků 
 
 
  potřeba certifikátů, licencí 
 nedostatečná úroveň 
internetové prezentace a 
reklamy 
 menší zdroje oproti 
konkurenci 
 nedostatečná podpora pro 
zákazníky 
 
     
V
N
Ě
J
Š
Í 
P
R
O
S
T
Ř
E
D
Í 
Příleţitosti  Hrozby 
 zavedení nových metod 
marketingu, reklamy a 
propagace, 
 vývoj produktu pro 
zákazníky 
 vytvoření vlastní skupiny 
zákazníků 
  odkoupení nebo 
neprodlouţení licencí a 
certifikace 
 závislost na klimatických 
podmínkách 
 závislost zákazníků na 
oblíbenosti dodavatelů 
a jejich produktů 
 
4.4.1 Silné stránky 
 kvalifikovaní a loajální zaměstnanci  - pro  dobrý chod společnosti je potřeba mít 
spolehlivé a kvalifikované pracovníky. Firma XYZ nemůţe nabídnout velké zázemí 
pro své zaměstnance, ale místo toho jim nabízí klidné prostředí, které se jim můţe 
podle potřeb přizpůsobit. 
 dlouholeté zkušenosti v oboru – firma XYZ je na trhu 12 let, celou dobu se 
věnuje podnikání v dané oblasti, v posledních 6 letech rozšířila svoje zaměření 
na další oblasti 
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 dobrá image u veřejnosti – přestoţe je firma XYZ malá, snaţí se vystupovat 
na trhu s novinkami a usnadněními pro spotřebitele. Zatím nepouţila ţádnou 
masivní kampaň, zaměřuje se na osobní přístup.  
 stabilní vlastnická struktura – majitel firmy a zároveň její ředitel se stará o chod 
firmy, převáţně komunikuje se zákazníky.  
 vysoký podíl stálých zákazníků – společnost XYZ má přes sto stálých zákazníků. 
S těmito zákazníky jednají vţdy s osobním přístupem. 
4.4.2 Slabé stránky 
 potřeba certifikátů, licencí – nutnost oddělení kaţdé tři měsíce skládat zkoušky a 
získat tak certifikát o způsobilosti. Produkty musí být zaregistrované a schválené.  
 nedostatečná úroveň internetové prezentace a reklamy – společnost nevyuţívá 
internetového obchodu, ani jiných online nástrojů 
 menší zdroje oproti konkurenci – společnost je omezena zakupováním licencí 
na své produkty 
 nedostatečná podpora pro zákazníky – společnost nemá oddělení ani určeného 
zaměstnance, který by se cíleně věnoval podpoře zákazníků 
4.4.3 Příleţitosti 
 zavedení nových metod marketingu, reklamy a propagace – firma XYZ by 
mohla vyuţít přiměřené kampaně, aby se o ní dozvěděli i potenciální klienti 
 vývoj produktu pro zákazníky – firma by chtěla vytvořit a zavést produkt, který 
by jejich zákazníkům pomohl lépe vyuţívat dalších produktů společností  
 vytvoření vlastní skupiny pro zákazníky – firma XYZ by chtěla zapojit více 
svých zákazníků do programu, který by pomohl i potencionálním zákazníkům 
v lepší informovanosti 
4.4.4 Hrozby 
 odkoupení nebo neprodlouţení licencí a certifikace – firma XYZ musí 
dodrţovat všechna nařízení, ustanovení, smluvní smlouvy a vládní usnesení, aby 
mohla nadále provozovat svou obchodní činnost 
 závislost na klimatických podmínkách – prodej produktů je vázán na celoroční 
počasí 
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 závislost na oblíbenosti dodavatelů a jejich produktů – pokud by byl některý 
produkt z různých důvodů neprodejný, můţe být sloţité přesvědčit zákazníky 
o koupi jiného produktu 
4.5 Zhodnocení analýzy současného stavu 
Podle Porterova modelu pěti konkurenčních sil, který popisuje oborové okolí 
analyzované společnosti, vyplývá, ţe není moc velké riziko vstupu nových konkurentů 
do tohoto odvětví. Zákazníci nedůvěřují novým produktům, dávají přednost dlouhodobě 
prověřeným výrobkům. Rivalita mezi stávajícími firmami na trhu je veliká. Jako jedna 
z mála firem společnost XYZ kombinuje dva podobné obory podnikání. Toto obchodní 
uspořádání je výjimečné na daném trhu. Podle analýzy vyplývá, ţe odběratelé i 
dodavatelé mají velkou vyjednávací sílu. I kdyţ odběratelé dávají přednost výrobkům, 
které znají, můţe se dodavatel rozhodnout rozvázat smlouvu. To můţe mít za následek 
odchod i některých odběratelů. Pro nové produkty nové firmy na trhu by bylo těţké 
zaujmout výraznější část trhu. Pro produkty, které by nově na trh přivedli jiţ stávající 
firmy, by bylo jednodušší získat lepší postavení na trhu.  
Podle SWOT analýzy patří mezi silné stránky společnosti kvalifikování a 
loajální zaměstnanci, dlouholeté zkušenosti v oboru, dobrá image u veřejnosti, stabilní 
vlastnická struktura a vysoký podíl stálých zákazníků. Mezi slabé stránky patří nutnost 
získat v pravidelných intervalech certifikáty a licence pro zajištění oddělení. Dalšími 
slabými stránkami jsou nedostatečná úroveň internetové prezentace a reklamy. 
Zavedení nových metod marketingu, reklamy a propagace je vhodná příleţitost. Další 
slabou stránkou je také to, ţe má společnost omezené zdroje oproti konkurenci. Slabou 
stránkou je chybějící podpora pro zákazníky. Tu slabou stránku by mohla výrazně 
zlepšit plánovaného produktu. Mezi příleţitosti kromě jiţ zmíněného marketingu, je 
vývoj produktu pro zákazníky a vytvoření základů informací pro stálé zákazníky. 
Hrozby společnosti se musí sledovat. Jedná se o odkoupení nebo neprodlouţení licencí 
a certifikátů.  
  Z analýzy také vyplývá, ţe i kdyţ je společnost malá má velký potenciál a 
slibnou základnu zákazníků, pomocí nového produktu by mohla společnost získat nové 
zákazníky a stávající zákazníky by si mohla udrţet. Proto je důleţité vhodně naplánovat 
vývoj tohoto produktu.    
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5 Návrh řešení 
Na základě analýz z minulé kapitoly vyplývá, ţe navrhovaný produkt je příleţitostí 
pro společnost XYZ získat nové zákazníky. Společnosti tato investice přinese usnadnění 
a zefektivnění práce.  
V této kapitole bude definován projekt pomocí nástrojů projektového 
managementu. Nejdříve bude projekt popsán pomocí identifikační listiny a logického 
rámce. Poté bude provedena časová analýza. Kapitola také bude obsahovat podrobnou 
analýzu rizik a na závěr shrnutí.  
5.1 Charakteristika projektu a popis produktu 
Společnost XYZ chce vytvořit produkt, která zákazníkům a zaměstnancům ušetří čas a 
zjednoduší práci.  
 
Zadavatel projektu má následující poţadavky:  
 Realizace projektu v termínu 
 Spuštění reklamní kampaně 
 Nepřekročení rozpočtu 
 Výsledný produkt podle zadání 
5.2 Zainteresované strany 
V této části práce budou popsány hlavní zainteresované strany (Tabulka 5.1). Zájmové 
skupiny jsou rozděleny na primární a sekundární. Další sloupec tabulky popisuje, jaký 
zájem daná skupina na projektu má. Ohodnocení jednotlivých skupin je odvozeno 
z jejich vlivu na projekt a označení priority této skupiny. Priority jsou ohodnoceny 
číslem, vyšší číslo znamená vyšší prioritu. Zadavatelem projektu je společnost XYZ, 
která má největší zájem na úspěšném ukončení projektu. Jejím očekáváním je získání 
nových zákazníků a zvýšení efektivnosti výstupů oddělení. Zvýšení efektivnosti ocení 
především další primární skupina zaměstnanci. Dodavatelé jsou další zainteresovanou 
stranou, která má zájem úspěšně dokončit projekt. Zákazníci a odborná veřejnost mají 
také zájem na úspěchu tohoto projektu. Jedná se o inovaci v oboru. Konkurenti jsou 
sekundární zainteresovanou stranou, která spíše nemá zájem na vyhotovení projektu. 
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Obchodní partneři a dodavatelé jsou také zainteresovaná skupina, které by mohla tohoto 
produktu vyuţít v podobě reklamy svých produktů.   
 
Tabulka 5.1: Zainteresované strany (Zdroj: Vlastní) 
Zájmová skupina Zájem Vliv Priorita 
Primární skupiny 
Vlastníci Nárůst nových zákazníků Vysoký 4 
Projektový tým Splnění cílů projektu Vysoký 5 
Zaměstnanci Zefektivnění práce Vysoký 4 
Dodavatelé Zisk a obchodní spolupráce Vysoký 4 
Zákazníci Usnadnění práce Nízký 3 
Sekundární skupiny 
Obchodní partneři 
Výhoda oproti konkurenci, 
propagace produktů 
Nízký 2 
Konkurence Nevýhoda v konkurenčním boji Nízký 1 
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5.3 Identifikační listina projektu 
V této podkapitole bude uvedena identifikační listina projektu (Tabulka 5.2), která 
obsahuje název projektu, cíl, projektový tým a milníky projektu.  
 
Tabulka 5.2: Identifikační listina projektu (Zdroj: vlastní) 
Identifikační listina projektu  
Název projektu Vývoj produktu pro firmu XYZ 
Cíl projektu Vytvoření produktu podle zadání pro 
potřeby zákazníků XYZ 
Účel projektu Zvýšit počet zákazníků společnosti a 
zefektivnit práci zaměstnanců  
Termín zahájení 3. 6. 2013 
Termín ukončení 25. 1. 2014 
Finanční rámec 615 032 Kč 
 
Projektový tým Projektový manaţer 
Jednatel společnosti 
Vedoucí oddělení 
Účetní 
Právní zástupce zadavatele 
Konzultant  
 
Časový rámec: červen 2013 – leden 2014 
Milníky projektu:  Termín:  
Sestavení projektového týmu 3. 6. 2013 
Sestavení rozpočtu 6. 6. 2013 
Výběr konkrétního dodavatele 3. 7. 2013  
Uzavření smlouvy s dodavatelem 10. 7. 2013 
Představení grafického návrhu 29. 7. 2013 
Představení systémového návrhu 18. 7. 2013 
Zahájení vývoje produktu 9. 8. 2013 
Dokončení vývoje produktu 19. 9. 2013 
Testování funkčnosti zaměstnanci 20. 9. 2013 
Spuštění zkušebního provozu 14. 10. 2013 
Spuštění marketingové kampaně 22. 11. 2013 
Ukončení projektu 15. 1. 2014 
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5.4 Logický rámec 
V této podkapitole bude uveden logický rámec projektu (Tabulka 5.3). 
 
Tabulka 5.3: Logický rámec (Zdroj: Vlastní) 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady / 
Rizika 
1. Zefektivnění práce 
zaměstnanců a získání 
nových zákazníků 
1. Zvýšení počtu 
zákazníků o 15% 
2. Vyšší počet 
vyřízených zakázek o 
10%  
1. Počet registrací a 
objednávek 
2. Výkaz práce 
1. Produkt je 
vytvořen  
2. Nedodrţení 
termínu pro vývoj 
produktu 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady / 
Rizika 
1. Vytvoření produktu 
podle poţadavků 
1. Funkční produkt bez 
závaţných chyb 
(nulový počet 
kritických chyb) 
1. Otestování 1. Nový produkt 
nebude vyhovovat 
poţadavkům 
zaměstnanců  
Konkrétní výstupy 
projektu 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady / 
Rizika 
1. Vytvoření produktu 
2. Zvýšení efektivity 
práce 
3. Rozšíření nabídky 
produktů pro 
zákazníky 
1. Produkt připraven k 
představení ke dni 
uveřejnění 
2. Zvýšený počet 
zakázek zpracovaných 
jedním zaměstnancem 
o 10% 
3. Zvýšená spokojenost 
zákazníků (90% stálost 
zákazníků) 
1. Ověření kvality 
2. Výkaz práce 
3. Anketa, dotazník 
1. Výběr 
spolehlivého 
dodavatele 
2. Kvalitní návrh 
3. Dobré výsledky 
testování 
4. Úspěšné zakončení 
projektu 
5. Dostatek financí 
Klíčové činnosti Zdroje Termíny Předpoklady / 
Rizika 
1. Sestavení 
projektového týmu 
2. Výběr dodavatele 
3. Návrh produktu 
4. Vývoj produktu 
5. Spuštění 
marketingové kampaně  
6. Uvedení produktu 
1. Projektová 
dokumentace 
2. Konzultace 
odborníka 
3. Právní konzultace 
4. Finanční prostředky 
Viz Tabulka 5.2 
Milníky projektu 
1. Spolupráce 
projektového týmu 
2. Nabídky od 
několika dodavatelů 
3. Jednoznačné 
stanovení poţadavků 
4. Dodrţení termínu 
dodání výsledného 
produktu 
   Předběţné 
podmínky 
1. Projekt bude 
schválen vedením 
2. Dostatek financí 
pro realizaci projektu 
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5.5 Časová analýza 
V této podkapitole bude vytvořen časový plán pomocí časové analýzy. Jedná se o jednu 
z nejdůleţitějších součástí celého projektu. Jedná se o specifikaci posloupnosti činností, 
které musí být provedeny. To bude provedeno tak, ţe se projekt rozloţí na dílčí činnosti. 
Kaţdá činnost bude charakterizována, dále se odhadne doba trvání jednotlivých činností 
a budou popsány jejich vzájemné vazby. 
5.5.1 WBS – Work Breakdown Structure 
V této kapitole je uveden rozklad projektu na jednotlivé činnosti pomocí jednoduché 
rozlišovací úrovně.   
Projekt: 
1. Zahájení projektu 
a. Spuštění projektu 
i. Sestavení projektového týmu  
ii. Sestavení rozpočtu  
b. Výběr vhodných dodavatelů 
i. Oslovení vybraných dodavatelů 
ii. Zhodnocení nabídek dodavatelů 
c. Výběr konkrétního dodavatele 
i. Schůzka s dodavateli 
ii. Stanovení přesných podmínek a termínů 
iii. Podepsání smlouvy 
d. První část návrhu produktu 
i. Vytvoření variant  
ii. Výběr varianty  
iii. Zapracování připomínek 
e. Druhá část návrhu produktu 
i. Vytvoření návrhu 1 
ii. Vytvoření návrhu 2 
iii. Příprava testovacích scénářů 
iv. Zapracování připomínek 
f. Vývoj produktu  
g. Testovací provoz 
i. Zapracování připomínek 
h. Oslovení vybraného počtu zákazníků 
i. Zkušební provoz oslovenými zákazníky 
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i. Zaškolení 
ii. Zapracování připomínek a nedostatků 
j. Zajištění marketingové kampaně 
k. Představení produktu veřejnosti 
i. Pořádání školení a prezentací pro zákazníky 
l. Vypořádání s dodavateli 
2. Ukončení projektu 
 
5.5.2 Popis činností a doba jejich trvání 
V této kapitole budou popsány jednotlivé činnosti, které budou probíhat v rámci toho 
projektu. Činnosti budou očíslovány, ale tyto činnosti nemusí následovat v přesném 
pořadí, ve kterém jsou uvedeny. Některé činnosti mohou běţet souběţně, coţ bude 
rozebráno v další kapitole pomocí síťového grafu. Čas trvání je uveden v počtu 
pracovních dní. Doba trvání u činností, které souvisí s dodavateli, jsou odhadnuty 
na pracovní den, tedy 8 hodin pro jednoho člověka. Ty časy budou upřesněny 
po uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem.  
 
1. Spuštění projektu 
Jedná se o pomocnou činnost pro potřeby síťového grafu s datem zahájení. 
Čas trvaní: 0 dní 
 
2. Sestavení projektového týmu 
 Projektovou činnost budou řídit lidé vybraní ze zadavatelské firmy. Jelikoţ vytvoření 
produktu bude vyvíjet dodavatelská firma, je nutné zvolit členy týmu s dostatečnou 
rozhodovací pravomocí.  
Čas trvaní: 3 dny 
 
3. Sestavení rozpočtu  
Po sestavení týmu následuje sestavení rozpočtu, kdy se stanoví, kolik prostředků je 
firma schopná nebo ochotná investovat do tohoto projektu. 
Čas trvaní: 3 dny 
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4. Výběr vhodných dodavatelů 
V této činnosti projektový tým vybere vhodné firmy, které se zabývají vytvořením 
podobných produktu na zakázku. Do výběru projektového týmu se mohou dostat pouze 
firmy, které mají dostatečné zkušenosti v oboru. 
Čas trvaní: 3 dní 
 
5. Oslovení vybraných dodavatelů 
Během této činnosti odpovědný člen týmu kontaktuje všechny vybrané firmy a poţádá 
je o vyhotovení nabídek na základě předběţných poţadavků a definovaných hlavních 
vlastností produktu. Společnost má jiţ konkrétní představu o poţadovaném produktu a 
jeho vlastnostech, proto není potřeba se tou činností dále podrobněji zabývat. Proto 
specifikace poţadavků a oslovení vybraných firem bude trvat 3 dny. 
Čas trvaní: 3 dny 
 
6. Čekání na nabídky dodavatelů 
Dodavatelům se poskytne 10 pracovních dní na vypracování jejich návrhu a doručení 
zadavateli. 
Čas trvaní: 10 dní 
 
7. Zhodnocení nabídek dodavatelů a výběr konkrétního dodavatele 
Po obdrţení všech nabídek oslovených firem, které budou mít zájem o spolupráci, 
projektový tým vybere vhodné kandidáty. Posoudí návrhy na produkt firem a porovná je 
s cenovými nabídkami. Na základě nejlepší nabídky bude vítězný dodavatel osloven. 
Čas trvaní: 5 dní 
 
8. Schůzka s dodavateli a stanovení přesných podmínek a termínů 
Další činností je osobní schůzka s vybranou dodavatelskou firmou, kde dojde ještě 
k upřesnění informací a poţadavků na produkt. Dodavatel bude seznámen s plánem 
projektu a bude vyzván ke konzultaci jednotlivých částí. Obě společnosti dále vyhotoví 
seznam konkrétních podmínek spolupráce a domluví se na termínech. Schůzka se bude 
konat během jednoho pracovního dne, vyhotovení podmínek bude trvat další dva 
pracovní dny.    
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Čas trvaní: 3 dny 
 
9. Podepsání smlouvy 
Pokud se obě firmy domluví na spolupráci, budou projednány smluvní podmínky a 
podepíše se smlouva. V této smlouvě budou konkrétně uvedeny odpovědnosti, které má 
jak dodavatel, tak i zadavatel zakázky.  
Čas trvaní: 1 den  
 
10. První část návrhu produktu 
První činností, která bude záviset na dodavatelské firmě a její spolehlivosti, bude 
vytvoření návrhu produktu. Tento návrh bude vytvořen ve více variantách.  
 Čas trvaní: 10 dní  
 
11. Výběr varianty  
Dodavatel představí návrhy produktu projektovému týmu, který následně vybere jednu 
variantu z předloţených návrhů.  
Čas trvaní: 3 dny  
 
12. Zapracování připomínek 
Dodavatel bude informován o vybrání konkrétního varianty a budou mu předány 
případné poţadavky na úpravu. Tyto poţadavky dodavatel zapracuje do konečné verze.  
Čas trvaní: 5 dní  
 
13. Druhá část návrhu produktu 
Tato činnost se skládá z činností 14. aţ 17. Během této činnosti dodavatelská společnost 
vytvoří systémové návrhy, které předloţí projektovému týmu a následně zapracuje 
připomínky. V této fázi projektu se určí podoba a funkčnost produktu.  
 
14. Vytvoření návrhu druhé části 
Dodavatel musí dodat návrh druhé části produktu. 
Čas trvaní: 2 dny  
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15. Vytvoření návrhu struktury produktu 
Dodavatel musí také připravit strukturu produktu. V této činnosti by měly vzniknout 
ze strany dodavatele případy uţití.  
Čas trvaní: 3 dny  
  
16. Příprava testovacích scénářů 
V této části dodavatelé určí testovací scénáře, podle kterých bude probíhat testování. 
Čas trvaní: 2 dny   
 
17. Zapracování připomínek 
V této činnosti budou návrhy představeny projektovému týmu, který návrhy schválí, 
případně dodá připomínky na zapracování. 
Čas trvaní: 10 dní  
 
18. Vývoj produktu 
Dodavatel bude vycházet ze schválených návrhů, podle kterých vytvoří produkt. V této 
fázi projektu proběhnou první testy na straně dodavatele. Zadavatel proto bude muset 
zpřístupnit své zázemí dodavateli, aby mohl testovat produkt. Hotový produkt předá 
dodavatel po předem stanovené době společnosti XYZ k vyzkoušení, coţ je popsáno 
v následující činnosti.  
Čas trvaní: 30 dní   
 
19. Testovací provoz zaměstnanci společnosti 
Dodavatel předvede produkt zaměstnancům společnosti, kteří budou po smluvenou 
dobu tento produkt testovat. Nejdříve se s ní seznámí.  
Čas trvaní: 10 dní 
 
20. Zapracování připomínek 
Po uplynutí doby, kdy produkt testovali zaměstnanci společnosti, bude mít dodavatel 
pět pracovních dní na zapracování připomínek. 
Čas trvaní: 7 dní 
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21. Oslovení vybraného počtu zákazníků 
Další testování by zadavatel provedl u svých zákazníků. Má v plánu oslovit malou 
skupinku svých zákazníků, kteří by byli ochotní se zúčastnit testování. Těmto 
zákazníkům by poslal první verzi produktu.  
Čas trvaní: 5 dní 
 
22. Zkušební provoz oslovenými zákazníky 
Tento provoz bude testovací a bude mít za účel zjistit případné nedostatky programu, 
které mohly uniknout pozornosti zadavatele i dodavatele. Testování bude probíhat 
u vybraných zákazníků společnosti XYZ.  
Čas trvaní: 30 dní 
 
23. Zaškolení zákazníků 
Můţe nastat situace, kdy zákazníci budou potřebovat školení pro práci s programem. 
Také se můţe vyskytnout v neporozumění v podobě produktu. Společnost XYZ se proto 
rozhodla případným zájemcům zajistit školení pro tento produkt.  
Čas trvaní: 3 dny 
 
24. Zapracování připomínek a nedostatků 
Po skončení testování bude mít dodavatel čas na případnou opravu nedostatků a chyb. 
Tato činnost bude spojená i se zapracováním případných dalších připomínek. 
Čas trvaní: 10 dny 
 
25. Zajištění marketingové kampaně 
Marketingová kampaň začne přibliţně v době skončení testování vybranou skupinou 
zákazníků společnosti XYZ. Nejdříve se objeví reklama na stránkách XYZ. Později 
bude kampaň probíhat na veletrzích a výstavách. Produkt také budou propagovat 
zaměstnanci na svých přednáškách pořádaných kaţdý měsíc pro odbornou veřejnost.    
Čas trvaní: 30 dní 
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26. Představení zákazníkům 
Jedná se o datum oficiálního vydání produktu.  
Čas trvaní: 1 den 
 
27. Pořádání školení a prezentací pro zákazníky 
Společnost XYZ bude pořádat speciální školení o produktu, tyto školení se budou konat 
po vydání produktu. V rámci všech prezentací a přednášek, které společnost XYZ 
pořádá, se bude věnován konec prezentace představení novému produktu. Posluchači si 
v případě zájmu budou moci produkt vyzkoušet.  
Čas trvaní: 10 dní 
 
28. Vypořádání s dodavateli 
Po ověření správné funkčnosti produktu a zapracování všech připomínek bude 
vystavena dodavatelskou firmou faktura k zaplacení. Předpokládaná doba osmi 
pracovních dní předpokládá kromě fakturace i uhrazení závazků a finanční vypořádání.   
Čas trvaní: 8 dní 
 
29. Ukončení projektu 
Po proplacení faktury se projekt povaţuje za ukončený a přechází se k vyhodnocení 
úspěšnosti projektu. Během testovacího a zkušebního provozu by měla být zajištěna 
zpětná vazba se zákazníky, která bude následně vyhodnocena.   
Čas trvaní: 2 dny 
5.5.3 Síťový graf 
V následující tabulce (Tabulka 5.4) je uvedena analýza CPM a výpočet potřebných 
hodnot. Jednotlivé činnosti jsou hranami mezi konkrétními uzly síťového grafu. Popis 
jednotlivých sloupců tabulky je uveden za tabulkou. 
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Tabulka 5.4: Pomocná tabulka pro graf CPM (Zdroj: Vlastní) 
i j  Název činnosti tij ZMij KMij ZPij KPij RCij 
1 2 1. Spuštění projektu 0 0 0 0 0 0 
2 3 2. Sestavení projektového týmu 3 0 3 0 3 0 
3 4 3. Sestavení rozpočtu  3 3 6 3 6 0 
4 5 4. Výběr vhodných dodavatelů 3 6 9 6 9 0 
5 6 5. Oslovení vybraných dodavatelů 3 9 12 9 12 0 
6 7 6. Čekání na nabídky dodavatelů 10 12 22 12 22 0 
7 8 7. Zhodnocení nabídek dodavatelů a výběr 
konkrétního dodavatele 
5 22 27 22 27 0 
8 9 8. Schůzka s dodavateli a stanovení 
přesných podmínek a termínů 
3 27 30 27 30 0 
9 10 9. Podepsání smlouvy 1 30 31 30 31 0 
10 11 10. První část návrhu produktu 10 31 41 31 41 0 
11 13 11. Výběr varianty  3 41 44 41 44 0 
13 15 12. Zapracování připomínek 5 44 49 44 49 0 
10 12 13. Druhá část návrhu produktu 0 31 31 36 36 5 
12 14 14. Vytvoření návrhu druhé části 2 31 33 37 39 6 
12 14 15. Vytvoření návrhu struktury produktu 3 31 34 36 39 5 
12 14 16. Příprava testovacích scénářů 2 31 33 37 39 6 
14 15 17. Zapracování připomínek 10 34 44 39 49 5 
15 16 18. Vývoj produktu 30 49 79 49 79 0 
16 17 19. Testovací provoz zaměstnanci zadavatele 10 79 89 79 89 0 
17 18 20. Zapracování připomínek 7 89 96 89 96 0 
17 18 21. Oslovení vybraného počtu zákazníků 5 89 94 91 96 2 
18 19 22. Zkušební provoz oslovenými zákazníky 30 96 126 96 126 0 
18 19 23. Zaškolení zákazníků 3 96 99 123 126 27 
19 20 24. Zapracování připomínek a nedostatků 10 126 136 135 145 9 
19 22 25. Zajištění marketingové kampaně 30 126 156 126 156 0 
20 21 26. Představení zákazníkům hotového 
produktu 
1 136 137 145 146 9 
21 22 27. Pořádání školení a prezentací pro 
zákazníky 
10 137 147 146 156 9 
21 22 28. Vypořádání s dodavateli 8 137 145 148 156 11 
22 23 29. Ukončení projektu 2 156 158 156 158 0 
 
V předcházející tabulce jsou uvedeny počáteční uzel (i) a koncový uzel (j) jednotlivých 
činností. V dalším sloupci je uveden název činnosti, doba trvání této činnosti je napsána 
v sloupečku tij. Nejdříve moţný začátek činnosti (ZMij) se rovná začátku činnosti (TMi). 
Nejdříve moţný konec činnosti (KMij) se vypočítá tak, ţe se připočte k ZMij doba trvání 
této činnosti. Nejpozději přípustný konec činnosti (KPij) se rovná konci činnosti (TPj). 
Nejpozději přípustný začátek činnosti (ZPij) se vypočítá tak, ţe se od nejpozději 
přípustného začátku odečte doba trvání činnosti. Časová rezerva (RCij) se vypočítá 
odečtením nejdříve moţného začátku činnosti od nejpozději přípustného začátku. 
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5.5.4 Kritická cesta 
Výstupem CPM je síťový graf, který je zobrazen v příloze 1. Tento graf ukazuje 
posloupnosti jednotlivých činností a jejich vzájemné vazby. Pomocí této metody byla 
doba trvání projektu stanovena na 158 pracovních dní. 
 
Kritická cesta je následující:  
0 + 3 + 3 + 3 + 3 + 10 + 5 + 3 + 1 + 10 + 3 + 5 + 30 + 10 + 7 + 30 + 30 + 2 = 158 
 
Činnosti, které leţí na kritické cestě, jsou následující: spuštění projektu, 
sestavení projektového týmu, sestavení rozpočtu, výběr vhodných dodavatelů, oslovení 
vybraných dodavatelů, čekání na nabídky dodavatelů, zhodnocení nabídek dodavatelů a 
výběr konkrétního dodavatele, schůzka s dodavateli a stanovení přesných podmínek a 
termínů, podepsání smlouvy, první část návrhu produktu, výběr varianty první části 
návrhu, zapracování připomínek k první části produktu, vývoj produktu, testovací 
provoz zaměstnanci zadavatele, zapracování připomínek zaměstnanců, zkušební provoz, 
zajištění marketingové kampaně, ukončení projektu. U ţádné z těchto činností nesmí 
dojít ke zpoţdění, jinak se doba projektu prodlouţí.    
5.5.5 Ganttův diagram 
Ganttův diagram se skládá z činností uvedených v kapitole 6.5.2 a výsledný graf je 
přiloţen jako příloha 2.  
5.5.6 Shrnutí časové analýzy 
Výstupem časové analýzy je časový plán pro jednotlivé činnosti projektu. Tyto činnosti 
byly specifikovány pomocí WBS, kdy byl celý projekt postupné rozdělen na jednodušší 
úkoly. Tyto činnosti byly popsány a stanovila se doba trvání. Časové odhady byly 
vykonány na základě expertních odhadů, zkušeností členů týmu a historických záznamů 
společnosti. Na základě těchto úkonů byla sestavena kritická cesta, jejíţ trvání je 158 
pracovních dní. Pracovní den se skládá z osmi hodin. Z toho lze vypočítat, ţe projekt 
bude trvat 1264 hodin.  
 Doba trvání projetu je stanovena podle kritické cesty. U činností na kritické 
cestě nesmí dojít ke zpoţdění, jinak bude celý projekt trvat déle. Proto by bylo vhodné 
vytvořit časovou rezervu projektu.    
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5.6 Přiřazení odpovědností 
V této podkapitole budou přiřazeny odpovědnosti konkrétním členům projektového 
týmu pomocí matice zodpovědnosti (Tabulka 5.5). Tato tabulka obsahuje jednotlivé 
činnosti projektu, které jsme získali pomocí WBS. Tento rozklad je popsán 
v kapitole 5.5.1.  
 V tabulce jsou uvedení jednotliví členové projektového týmu. Členy jsou 
projektový manaţer, jednatel společnosti, vedoucí oddělení, účetní, právní zástupce 
zadavatele a konzultant. Právní zástupce a konzultant nejsou stálými zaměstnanci 
společnosti, ale jsou najati pro tento projekt. Další role je zástupce dodavatele, který 
není součástí projektového týmu od začátku projektu. Jedná se o člověka, který bude 
odpovídat za dodrţení smlouvy a termínů ze strany dodavatele.  
  
V tabulce jsou pouţity následující zkratky:  
Z  ............ zpracovává – tato osoba je odpovědná za dokončení dané činnosti 
 
S ............. spolupracuje – podílí se na zpracování dané činnosti nebo konzultuje 
s osobou odpovědnou za danou činnost 
 
K  ............ kontroluje – kontroluje, zda je daná činnost prováděna nebo kontroluje 
výstupy dané činnosti, dodrţování termínů a stanovených 
podmínek 
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Tabulka 5.5: Matice odpovědnosti (Zdroj: vlastní) 
Činnosti  
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1. Zahájení projektu  Z      
a. Spuštění projektu Z       
i. Sestavení projektového týmu S Z S S S S  
ii. Sestavení rozpočtu S S S Z S S  
b. Výběr vhodných dodavatelů Z S S S S S  
i. Oslovení vybraných dodavatelů Z       
ii. Zhodnocení nabídek dodavatelů Z S S S S S  
c. Výběr konkrétního dodavatele Z S S S S S  
i. Schůzka s dodavateli Z      S 
ii. Stanovení přesných podmínek a termínů S S  S Z  S 
iii. Podepsání smlouvy K Z   S  S 
d. První část návrhu produktu K K K   K Z 
i. Vytvoření variant grafického návrhu S      Z 
ii. Výběr varianty  Z S S   S  
iii. Zapracování připomínek S      Z 
e. Druhá část návrhu produktu K K K   K Z 
i. Vytvoření návrhu druhé části K      Z 
ii. Vytvoření návrhu struktury produktu K      Z 
iii. Příprava testovacích scénářů K      Z 
iv. Zapracování připomínek K K K   K Z 
f. Vývoj produktu K      Z 
g. Testovací provoz K K Z   K  
i. Zapracování připomínek K K K   K Z 
h. Oslovení vybraného počtu zákazníků Z   K    
i. Zkušební provoz oslovenými zákazníky Z       
i. Zaškolení  Z      
ii. Zapracování připomínek a nedostatků K K     Z 
j. Zajištění marketingové kampaně Z       
k. Představení produktu veřejnosti K Z K  K   
i. Pořádání školení a prezentací pro zákazníky  Z    K  
l. Vypořádání s dodavateli  K  Z K  K 
2. Ukončení projektu Z K K K    
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5.7 Analýza rizik 
Analýza rizik se provádí před realizací samotného projektu, kdy je potřebné 
identifikovat hrozby. Rizika jsou významné faktory, které mohou vést aţ k neúspěchu 
projektu. V této kapitole bude provedena právě tato analýza. Identifikují se rizika, určí 
se pravděpodobnosti jejich výskytu a dopad rizika na projekt. K identifikovaným 
rizikům budou navrţena opatření tak, aby klesl negativní vliv na projekt.  
5.7.1 Identifikace rizik 
V katalogu rizik (Tabulka 5.8) se nachází šestnáct rizik, která byla identifikována 
v tomto projektu. Tabulka obsahuje číslo rizika, název, slovní popis dopadu, 
pravděpodobnost výskytu, ohodnocení dopadu konkrétního rizika, významnost rizika. 
Pro číselné ocenění rizik bude vyuţito tabulky (Tabulka 5.6), kde je uvedeno 
ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika, a podle tabulky (Tabulka 5.7), ve které je 
uvedeno ohodnocení dopadu rizika na projekt. Významnost rizika bude vypočítaná tak, 
ţe se pravděpodobnost výskytu vynásobí ohodnocení dopadu rizika. Jednotlivá rizika 
budou dále slovně popsána.   
 První identifikované riziko je nedodrţení časového plánu, které patří 
mezi strategická rizika. Toto riziko můţe být způsobeno špatným odhadem doby trvaní 
jednotlivých částí projektu, nedodrţením termínů ze strany dodavatele nebo zadavatele.  
 Dalším rizikem je překročení rozpočtu, které patří mezi finanční rizika. Toto 
riziko je velmi vysoké, protoţe k němu můţe dojít špatným odhadem nákladů, 
v některých případech prodlouţením doby realizace, získáním nevýhodného 
bankovního úvěru nebo výskytem závaţných chyb, které si vyţádají, např. další lidské 
zdroje.  
 Mezi další finanční rizika patří nezískání finančních zdrojů. Společnost 
předpokládá financování části projektu pomocí úvěru od některé komerční banky. Toto 
riziko vznikne, pokud banky nebudou ochotny půjčit společnosti poţadovanou finanční 
částku. Na rozdíl od předchozího rizika, kdy banky poskytnou nevýhodný úrok, v tomto 
případě by projekt nemohl být uskutečněn, protoţe by společnost neměla dostatečné 
prostředky pro financování tohoto projektu.  
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Odchod člena projektového týmu je rizikem, které spadá do kategorie rizik 
řízení lidských zdrojů. Náhlý odchod člena týmu, obzvláště pak projektového manaţera, 
by znamenalo prodlouţení celého projektu.  
Nezískání certifikátů pro oddělení patří mezi legislativní a právní rizika. 
Oddělení se musí těmto certifikacím podrobovat kaţdé tři měsíce. Pokud by společnost 
opakovaně nezískala potřebné certifikáty, nemohla by dále provozovat oddělení, čímţ 
by vývoj produktu ztratil význam.  
Dalším legislativním a právním rizikem je změna zákonů, coţ bude mít 
za následek změny v pracovních postupech, zvýšení nákladů na udrţení oddělení, nákup 
nových přístrojů, změna stávajících postupů. Toto riziko můţe vést k odloţení nebo 
pozastavení projektu, v nejhorší variantě i k ukončení projektu.  
Mimořádnými riziky jsou přírodní katastrofy a poţár. Přírodní katastrofy mohou 
způsobit platební neschopnost odběratelů, kteří nebudou moci zaplatit společnosti 
za sluţby, případně s ní ukončí spolupráci. Společnost přijde o zákazníky a v nejhorším 
případě se sama dostane do platební neschopnosti. Poţár můţe nastat ve firmě a 
způsobit škody na vybavení. Společnost bude muset vynaloţit zdroje na obnovení 
zařízení. Projekt nebude mít finanční zdroje a bude pozastaven nebo ukončen.  
Další rizika jsou spojena s dodavatelem. Při chybném zpracování návrhů 
produktů, můţe dojít ke zpoţdění projektu. Dalším rizikem, které se můţe vyskytnout, 
je zjištění zásadní chyby ve zkušebním provozu. Pro tyto chyby nebude stačit 
naplánované období pro zapracování připomínek. To můţe vést k prodlouţení projektu 
nebo ke zvýšením nákladů. Podobným rizikem, které má ale horší následky je odhalení 
závaţné chyby po dokončení produktu. Při tomto riziku by se musel produkt stáhnout a 
podle závaţnosti informovat zákazníky. Celý produkt by se musel přepracovat, coţ by 
vedlo nejen k prodlouţení projektu, ale také k vyšším nákladům na projekt. Mohlo by 
být poškozeno dobré jméno firmy.  
Během vývoje produktu můţe dojít ke změně poţadavků na produkt, toto riziko 
vznikne při špatné analýze poţadavků na produkt. Toto riziko má velký dopad, protoţe 
se bude muset přerušit práce na produktu a bude nutné se vrátit k jednotlivým návrhům, 
které musí být přepracovány.  
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Riziko odstoupení dodavatele od smlouvy je méně pravděpodobné, ale dopad by 
byl značný. Společnost by musela najít nového dodavatele, který by pokračoval 
ve vývoji produktu.  
Nedodrţení podmínek smlouvy dodavatelem je riziko vysoce pravděpodobné. 
Dodavatel nemusí dodrţet termíny, domluvenou cenu nebo nedodrţí návrhy produktu, 
kdy výsledný produkt bude postrádat smluvené vlastnosti. To povede k prodlouţení 
doby trvání projektu.  
 Dalším rizikem mohou být případné rozpory s dodavatelskou firmou, kdy můţe 
dojít k nedorozuměním. V nejhorším případě můţe dojít k ukončení spolupráce a 
přerušení projektu. Společnost by musela najít nového dodavatele, který by v projektu 
pokračoval, coţ by zvýšilo i náklady na projekt.  
Riziko výběru nevhodného dodavatele se můţe projevit aţ při vývoji produktu. 
Vybraný dodavatel není dostatečně zkušený, aby vytvořil poţadovaný produkt, nebo 
postrádá zdroje pro vývoj tohoto produktu. Toto riziko můţe vést k prodlouţení doby 
projektu nebo ukončení spolupráce s tímto dodavatelem a hledání nového.  
 
Tabulka 5.6: Ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika (Zdroj: vlastní do předmětu Irmp) 
Hodnota  Pravděpodobnost výskytu 
1  Téměř nemožné (0,1 – 1,0) – velmi malá 
2  Výjimečně možná (1,1 – 2,0) – malá 
3  Běžně možná (2,1 – 3,0) – střední 
4  Pravděpodobná (3,1 – 4,0) – vysoká 
5  Hraničící s jistotou (4,1 - 5) – velmi vysoká 
 
Tabulka 5.7: Ohodnocení dopadu rizika na projekt (Zdroj: vlastní do předmětu Irmp) 
Hodnota  Dopad 
1  Téměř neznatelný (0,1 – 1,0) – velmi malý 
2  Drobný (1,1 – 2,0) – malý 
3  Významný (2,1 – 3,0) – střední 
4  Velmi významný (3,1 – 4,0) – vysoký 
5  Nepřijatelný (4,1 - 5) – velmi vysoký 
 
V následující tabulce (Tabulka 5.8) je uveden katalog rizik, kde je uvedeno pořadí, 
název, dopad, pravděpodobnost výskytu rizika (P1), ohodnocení dopadu rizika na 
projekt (D1) a významnost rizika na projekt (V1). 
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Tabulka 5.8: Katalog rizik (Zdroj: vlastní) 
Číslo Riziko Dopad P1 D1 V1 
1 Nedodržení časového 
plánu 
Prodlouţení doby trvání projektu 3,5 3,1 10,85 
2 Překročení rozpočtu Zvýšení nákladů na projekt 3 4 12 
3 Nezískání finančních 
zdrojů 
Neuskutečnění projektu 2,5 4,5 11,25 
4 Odchod člena 
projektového týmu 
Prodlouţení projektu, zvýšení 
nákladů  
3 3 9 
5 Nezískání certifikátů pro 
oddělení  
Přerušení podnikání, zrušení 
projektu 
1,1 4 4,4 
6 Změna zákonů pro 
odběratele společnosti 
XYZ 
Změny v pracovních postupech, 
zvýšení nákladů na udrţení 
oddělení, pozastavení projektu 
2,1 3,2 6,72 
7 Přírodní katastrofy Nemoţnost dalšího financování 
projektu 
0,5 3,8 1,9 
8 Požár Přerušení sluţeb společnosti 0,4 3,9 1,56 
9 Chybné zpracování 
návrhů produktů 
Zpoţdění projektu 2,1 3,1 6,51 
10 Zkušební provoz zjistí 
zásadní chyby 
Zvýšení nákladů, prodlouţení 
projektu 
1,9 3 5,7 
11 Odhalení závažné chyby 
po dokončení produktu 
Zvýšení nákladů, prodlouţení 
doby trvání projektu 
2,5 3 7,5 
12 Změna požadavků na 
produkt 
Zvýšení nákladů, prodlouţení 
projektu 
3,5 3 10,5 
13 Odstoupení dodavatele od 
smlouvy  
Zvýšení nákladů, prodlouţení 
projektu, přerušení projektu 
0,9 4,8 4,32 
14 Nedodržení podmínek 
smlouvy dodavatelem 
Zvýšení nákladů, zpoţdění 
projektu 
1,9 2,6 4,94 
15 Rozpory s dodavatelskou 
firmou 
Zvýšení nákladů, zpoţdění 
projektu 
2,1 2,5 5,25 
16 Výběr nevhodného 
dodavatele 
Zpoţdění projektu, přerušení 
projektu 
1,5 3,7 5,55 
5.7.2 Návrh opatření pro sníţení dopadu rizik 
V následující tabulce (Tabulka 5.9) jsou uvedeny návrhy opatření, přehodnocené 
hodnoty pro pravděpodobnost a dopad. Podle těchto nových hodnot se vypočítala nová 
významnost rizika po zavedení opatření.  
Časový plán je analyzován pomocí síťového grafu CPM a pomocí Ganttova 
diagramu, přesto můţe dojít k jeho nedodrţení. Pro toto riziko byla vybrána strategie 
s pouţitím časové rezervy, čímţ se významnost rizika sníţila o více neţ polovinu.  
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Riziko překročení rozpočtu je velmi významné a na projekt by mělo velký 
dopad, proto je nutné věnovat pozornost tomuto riziku. Je nutné rozpočet kontrolovat 
v průběhu projektu, kdy se bude provádět kontrola, zda se rozpočet správně dodrţuje. 
Jako další část opatření je finanční rezerva, která bude ve výši 10% celkových nákladů.  
Pokud by měla společnost problém získat potřebné finanční zdroje, musela by 
přerušit projekt. Proto riziko, kdy bankovní společnosti neposkytnou úvěr, má velmi 
vysoký dopad. Sníţení dopadu na projektu je moţné, pomocí důkladnějšího zpracování 
podkladů pro banky. Najmutí bankovního poradce, by mohlo sníţit pravděpodobnost 
výskytu rizika. 
Riziko náhlého odchodu člena projektového týmu lze řešit pomocí sdílení 
informací mezi všechny členy týmu. Pomůţe to rozdělit klíčové znalosti mezi všechny 
členy týmu. Významnost rizika se sníţila z 9 na 5,7.  
Pravděpodobnost rizika, při kterém by oddělení společnosti nezískala potřebné 
certifikáty, je velmi malá. Dopad rizika lze sníţit kvalitnější přípravou. Pokud dojde 
ke změně zákonů pro odběratele společnosti XYZ, bude se mu muset společnost 
přizpůsobit. V tomto případě není moţné sníţit pravděpodobnost nebo dopad a projekt.  
V případě poţáru lze vyuţít pojištění, čímţ se sníţí dopad na projekt a celou 
společnost. Společnost se nemůţe nějak ubránit tomu, jestliţe zákazníky postihnou 
přírodní katastrofy a nebudou dále schopni plnit své závazky. V tomto případě 
neexistuje opatření, které by vedlo ke sníţení pravděpodobnosti výskytu nebo dopadu.  
U dalších rizik, kterými jsou chybné zpracování návrhů produktu, zjištění 
zásadní chyby ve zkušebním provozu, odhalení závaţné chyby po dokončení produktu a 
změny poţadavků na produkt, společnost vyuţije najatého konzultanta, který provede 
podrobné analýzy všech případů, návrhů apod. Dopad na projekt se tímto nezmírní, ale 
pravděpodobnost výskytu těchto rizik bude niţší. Další moţností je navrţení nového 
časového plánu, který by byl spuštěn v případě, ţe takováto situace nastala. 
Právní zástupce, který bude spolupracovat na projektu, bude dohlíţet na další 
rizika. Těmito riziky jsou odstoupení dodavatele od smlouvy, nedodrţení podmínek 
smlouvy dodavatelem a případné rozpory s dodavateli. Právní zástupce u těchto rizik 
sníţí především pravděpodobnost vzniku. Toho dosáhne pomocí propracovanějších 
smluv a dohlíţením na jejich dodrţování. Tato rizika bude moţné pomocí těchto 
opatření sníţit na polovinu.   
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Riziko, ţe si společnost vybere nevhodného dodavatele, který nemá dostatek 
zkušeností, lze sníţit pomocí dvoukolového výběrového řízení. Také bude nutné 
porovnat předešlé zakázky dodavatelů a porovnat jejich schopnosti vytvořit specifický 
produkt. 
V následující tabulce (Tabulka 5.9) je uveden přehled návrhů opatření rizik a 
odpovědná osoba. Pomocí těchto opatření byla sníţena pravděpodobnost výskytu chyby 
(P2), dopad rizika na projekt (D2), nebo obojí. Opět byla přepočítána i významnost 
rizika (V2). 
 
Tabulka 5.9: Navrhovaná opatření (Zdroj: vlastní) 
Číslo Riziko Návrh opatření Odpovědná 
osoba 
P2 D2 V2 
1 Nedodržení časového 
plánu 
časová rezerva Manaţer 
projektu 
1,4 3,1 4,34 
2 Překročení rozpočtu finanční rezerva, opakovaná 
kontrola rozpočtu  
Manaţer 
projektu 
1,5 3 4,5 
3 Nezískání finančních 
zdrojů 
důkladnější zpracování 
podkladů od profesionální 
firmy 
Účetní 2 4,3 8,6 
4 Odchod člena 
projektového týmu 
stanovení zástupců, 
delegování práce 
Jednatel  3 1,9 5,7 
5 Nezískání certifikátů pro 
oddělení 
důkladná příprava Vedoucí 
oddělení 
0,5 4 2 
6 Změna zákonů  retence - 2,1 3,2 6,72 
7 Přírodní katastrofy retence - 0,5 3,8 1,9 
8 Požár pojištění Jednatel 
společnosti 
0,4 2,7 1,08 
9 Chybné zpracování 
návrhů produktu 
důkladnější analýza Konzultant 1,5 3 4,5 
10 Zkušební provoz zjistí 
zásadní chyby 
větší časová rezerva Konzultant 1,9 2 3,8 
11 Odhalení závažné chyby 
po dokončení produktu 
důkladnější testování Konzultant 1,2 3 3,6 
12 Změna požadavků na 
produkt 
podrobnější analýza 
poţadavků 
Konzultant 2,2 3 6,6 
13 Odstoupení dodavatele 
od smlouvy  
propracování důkladnějších 
smluv 
Právní 
zástupce 
0,9 2,5 2,25 
14 Nedodržení podmínek 
smlouvy dodavatelem 
propracování důkladnějších 
smluv 
Právní 
zástupce 
1,9 1,5 2,85 
15 Rozpory s dodavateli propracování důkladnějších 
smluv 
Právní 
zástupce 
2,1 1,3 2,73 
16 Výběr nevhodného 
dodavatele 
dvoukolové výběrové řízení Projektový 
manaţer 
1 3,7 3,7 
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5.7.3 Zhodnocení analýzy rizik 
V této podkapitole byly identifikovány rizika a navrţena jejich opatření, která následně 
sníţila jejich pravděpodobnost výskytu nebo dopad na projekt. Největšími riziky byly 
nedodrţení časového plánu, nedodrţení rozpočtu, nezískání finančních zdrojů a změna 
poţadavků během vývoje projektu.  
 Nejvíce se podařilo sníţit riziko nedodrţení časového plánu, kdy se pomocí 
opatřením sníţila významnost rizika o 6,51 bodů. Nejzávaţnější riziko nezískání 
finančních zdrojů se i přes zavedená opatření nepodařilo výrazně sníţit. Naopak 
u nedodrţení rozpočtu se pomocí opatření podařilo sníţit rizika o celých 6 bodů. U rizik 
spojených s chybami v produktu, špatných zadáních, změnami v zadání apod., lze 
pomocí konzultanta a náhradního časového plánu. Přesto změna návrhu produktu 
v průběhu jejího vývoje zůstává stále vysokým rizikem.  
 Na následujícím obrázku (Obrázek 5) je znázorněn graf významnosti rizik, 
červeně jsou vyznačena identifikovaná rizika před zavedením opatření a zeleně jsou 
rizika po zavedení opatření. Jednotlivá čísla v grafu odpovídají dříve uvedeným číslům 
u jednotlivých rizik. Z grafu vyplývá, ţe se podařilo sníţit mnoho rizik po zavedení 
opatření. 
 
Obrázek 5: Graf významnosti rizik (Zdroj: vlastní) 
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5.8 Plánované náklady projektu 
Náklady na tento projekt se skládají převáţně z nákladů na mzdy jednotlivých členů 
projektového týmu a náklady na zaplacení dodavatelské firmy, tedy na vývoj produktu. 
Tyto náklady patří mezi náklady přímé. Dalšími náklady jsou reţijní náklady 
na podpůrné procesy projektu. 
5.8.1 Mzdové náklady 
Mzdové náklady pro členy projektového týmu budou rozděleny na náklady 
pro zaměstnance a externisty. Zaměstnancům bude vyplacen k jejich obvykle mzdě 
bonus, který bude vypočten podle počtu hodin, které daný měsíc na projektu stráví.   
 Projektový manaţer bude zodpovídat za celý projekt, proto nebude mít ţádné 
další povinnosti. Měsíční náklady na projektového manaţera lze odhadnout 
na 20 000Kč aţ 30 000 Kč. Je na jednateli společnosti, zda vybere některého ze svých 
zaměstnanců nebo zvolí externistu.  
 Podle matice zodpovědnosti, která je uvedena v kapitole 5.6, byl vypočítán 
přibliţný čas strávený na projektu jednotlivými zaměstnanci. V následující tabulce 
(Tabulka 5.10) jsou uvedeny náklady na bonusy pro zaměstnance a celkové náklady na 
mzdy zaměstnanců. Náklady na bonus budou 180 Kč na hodinu. Jednatel společnosti si 
v tomto případě nenárokuje ţádné odměny. Jeho cílem je úspěšné zakončení projektu a 
budoucí navrácení investovaných peněz, proto není uveden v následující  tabulce 
(Tabulka 5.10). Vedoucí oddělení se na projektu bude účastnit přibliţně 38 dní, coţ činí 
304 hodin. Účetní se bude účastnit na projektu přibliţně 30 hodin.   
 
Tabulka 5.10: Mzdové náklady zaměstnanců (Zdroj: vlastní) 
Zaměstnanci Počet hodin 
na projektu 
Bonus za 
hodinu 
Výsledný 
bonus 
Vedoucí oddělení 304 180 54 720 
Účetní 30 180 5 400 
Celkem 60 120 
 
Externisté, které společnost pro projekt najme, jsou právní zástupce a konzultant. Právní 
zástupce zadavatele bude na projektu pracovat přibliţně 50 hodin, jeho úkolem bude 
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především dohlédnout na sestavení smlouvy a na závěr dohlédne na řádné vyrovnání. 
Optimistická sazba je 700Kč na hodinu, reálná 1100Kč/hod a pesimistická varianta je 
1500Kč na hodinu.   
U konzultanta je předpokládaná doba na projektu 100 hodin, jeho úkolem bude 
především zkontrolovat návrhy a výslednou podobu produktu, optimistický odhad je 
500Kč/hod, reálny 750 Kč/hod, pesimistický odhad je 1000 Kč na hodinu. Přehled 
nákladů na externisty je uveden v následující tabulce (Tabulka 5.11).  
 
Tabulka 5.11: Mzdové náklady externistů (Zdroj: vlastní) 
Externisté 
Počet 
hodin  
Cena za hodinu práce 
Optimistický Reálná Pesimistický 
Právní zástupce zadavatele 50 18 200 28 600 39 000 
Konzultant  100 50 000 75 500 100 000 
Celkem 68 200 104 100 139 000 
 
Celkové náklady jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 5.12) pro optimistickou, 
reálnou a pesimistickou variantu.  
Tabulka 5.12: Mzdové náklady celkem (Zdroj: vlastní) 
Poloţky Optimistická Reálná Pesimistická 
Zaměstnanci 60 120 60 120 60 120 
Externisté  68 200 104 100 139 000 
Projektový manažer 120 000 150 000 180 000 
Celkem 248 320 314 220 379 120 
5.8.2 Náklady na vývoj produktu 
V této podkapitole je uvedena cena, kterou bude společnost ochotná zaplatit za vývoj 
produktu. Jedná se o jednoduchý produkt, proto je společnost rozhodnutá investovat 
do vývoje maximálně 180 000 Kč.  
5.8.1 Celkové náklady 
Celkové náklady jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 5.13). Je zde uvedena 
finanční rezerva, která činí 10 % z celkových nákladů. Náklady jsou uvedeny pro tři 
varianty, optimistickou, reálnou a pesimistickou.  
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Tabulka 5.13: Celkové náklady (Zdroj: vlastní) 
 Optimistická Reálná Pesimistická 
Náklady na členy týmu 248 320 314 220 379 120 
Vývoj produktu 100 000 150 000 180 000 
Celkové náklady bez rezervy 348 320 464 220 559 120 
Rezerva (10%) 34 832 46 422 55 912 
Celkové náklady 383 152 510 642 615 032 
  
Z tabulky vyplývá, ţe náklady na projekt se budou pohybovat mezi 383 152 Kč a 
615 032 Kč. Pokud by se náklady ve skutečnosti přibliţovali pesimistické variantě, 
měla by společnost zváţit realizaci projektu nebo vyměnit konzultanta, právního 
poradce nebo dodavatelskou firmy.   
5.9 Financování projektu 
Společnost pro financování projektu vyuţije vlastní i cizí zdroje, tyto zdroje budou 
převáţně dlouhodobé. Do vlastních zdrojů lze zařadit nerozdělený zisk, emise akcií a 
odpisy. Cizí zdroje jsou bankovní úvěry, finanční leasing a podnikové dluhopisy.  
 
Společnost se rozhodla pro následující rozdělení finančních prostředků: 
25% - 35% celkových nákladů projektu – vlastní zdroje 
Jedná se o zdroje, kterými společnost disponuje. Vlastník společnosti je ochoten 
investovat i své zdroje pro úspěšnou realizaci tohoto projektu.    
 
65% - 75% celkových nákladů projektu – cizí zdroje 
V tomto případě si společnost sjedná bankovní úvěr u některé z komerčních bank, aby 
mohla financovat větší část projektu.  
 
Rizikem tohoto rozloţení zdrojů je financování pomocí bankovního úvěru, kdy můţe 
dojít k problému se splácením, nebo nezískaní výhodné úrokové míry. Tato rizika by 
mohla ohrozit projekt.   
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 Moţnost získat dotace z Evropské unie v tomto případě není moţná, protoţe se 
jedná o strategický krok společnosti, který by měl získat více zákazníků a zajistit jejich 
dostatečnou podporu.  
5.10 Přínosy navrhovaného řešení 
V této podkapitole budou uvedeny přínosy vývoje nového produktu. Podle cíle projektu 
by produkt měla zefektivnit práci zaměstnanců a získat více zákazníků. Záměrem 
společnosti je udrţet si spokojené zákazníky, kteří se budou vracet a vyuţívat sluţeb 
společnosti XYZ. 
Nový produkt bude ale především slouţit zákazníkům, kteří si u společnosti 
objednají sluţby.  
Společnost XYZ chce produkt vytvořit, i kdyţ návratnost projektu nebude první 
roky příliš vysoká. Součástí produktu bude moţnost, ţe si zákazníci připlatí za sluţby. 
Poplatek za tyto sluţby ale nebude vyšší neţ 600Kč za rok. Společnost XYZ si je 
vědoma, ţe tento krok nepřinese velkou a rychlou návratnost projektu.  
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 Závěr 
Úkolem diplomové práce bylo navrţení projektu a aplikace metodiky projektového 
managementu pro firmu XYZ s.r.o. Dílčím cílem je navrţení projektového plánu 
pro vytvoření a zavedení produktu pro stálé zákazníky.  
 Práce byla rozdělena na sedm hlavních kapitol. Druhou kapitolou bylo vymezení 
cílů práce. V práci jsou popsány technologie a metody, které byly vyuţity. Další 
kapitolou byla analýza současného stavu, kde byly provedeny analýzy všeobecného 
okolí pomocí metody SLEPTE. Oborové okolí společnosti bylo analyzováno pomocí 
Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Vnitřní faktory společnosti byly popsány 
pomocí metody 7S.  Ze SWOT analýzy vyplynula absence podpory pro zákazníky, coţ 
byl hlavní důvod pro vytvoření produktu pro zákazníky.   
 Projekt byl popsán pomocí identifikační listiny a logického rámce. Pro potřeby 
tohoto projektu byla provedena časová analýza, kde byl projekt pomocí metody WBS 
rozdělen na jednotlivé činnosti. Tyto činnosti byly popsány a doplněny o doby trvání. 
Následně byly vloţeny do tabulky pro síťový graf CPM, kde se vypočítaly jednotlivé 
hodnoty a následně časové rezervy. Pomocí tohoto síťového grafu byla určena kritická 
cesta, která trvá 158 pracovních dní. Také byly identifikovány činnosti, u kterých nesmí 
dojít ke zpoţdění. Při stanovení trvání projektu je potřeba vzít v potaz statní svátky, 
jelikoţ projekt bude trvat následujícího půl roku, je potřeba dobu trvání projektu 
prodlouţit přibliţně o deset dní. Časová analýza byla znázorněna pomocí grafu CPM a 
Ganttova diagramu. V práci byla vytvořena matice odpovědnosti, kde ke konkrétním 
činnostem byly přiřazeny odpovědné osoby, spolupracující osoby a osoby, které 
kontrolují prováděné činnosti.  
 Dále byla provedena analýza rizik, kde bylo identifikováno šestnáct rizik, která 
by mohla ohrozit projekt. Kaţdé z rizik bylo ohodnoceno pravděpodobností výskytu a 
dopadem na projekt. Z těchto dvou hodnot byla rizikům přiřazena významnost. Dále 
byla navrţena opatření, pomocí kterých byla výsledná významnost sníţena.  
 V tomto projektu byl proveden odhad nákladů, které budou potřebné 
pro realizaci projektu. Náklady byly rozděleny na mzdové náklady a na náklady 
pro dodavatele. Mzdové náklady byly rozděleny na náklady pro zaměstnance a 
na externisty. Byly zde provedeny tři varianty, optimistická, reálná a pesimistická 
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varianta. Mzdové náklady vyšly v rozmezí 248 320 Kč aţ 379 120 Kč. Náklady 
na vývoj produktu byly stanoveny na maximální hodnotu 180 000 Kč. Celkové náklady 
pak opět byly stanoveny ve třech variantách, výsledná hodnota byla stanovena 
mezi 383 152 Kč aţ 615 032 Kč.  
V rámci projektu byly popsány i zdroje financování, čímţ byly splněny dílčí 
cíle, tudíţ i hlavní cíl práce. Při zpracování této práce jsem vycházela z teoretických 
podkladů pro projektový management, ale i operační analýzy, řízení rizik atd. Tato 
práce je přínosem pro společnost, ale i pro mě. Umoţnila mi vyzkoušet si nástroje 
a metodiky projektového managementu. Velkým přínosem bylo seznámením se 
s prostředím malé společnosti v pro mě doposud nové oblasti.  
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